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DE SAN JOSI~ SCHILDLUIS, 
WA.T WIJ VA.N tIA:~R TE I)UCt[TEN I[EBBEN, EN WELKF MA.ATREGELEN 
MET 'T OOG DAAROP DIENEN TE WORI)EN GENOMEN. 
Mijn geaehte medevedactcur, de Iieer G. Staes, heeft in deu 
9 r jaavgang (bl. 45), ten tijde dat de ,~an Jos(~ schildluis 
zooveel Van zich deed spveken, een opstel over de le~ens- 
geschiedenis van dit insekt geph'mtst, en daarin levens de 
bo.langvijkste middelen bospvoken, die er tegen kunlmn wooden 
aangewend. Het behoeft dus wel eenige ,'echtvaavdiging, dat 
ik him' nogmaals op (lit onderwerp terug kern en wel met een 
lang avtikel; en dat hog wcl waav her eene dim'soovt betreft, 
die in vreemde gewesten leeft en zi('h - -  althans tot duster 
- -  hog nevgens in Europa he(fit gevesiigd. 
I)e volgcnde overwegingen echter l)va,;hten mij m' toe, 
eene eenigzins belangrijke ruimte ~'an diL Tijdscht'ift veer do 
I~ebandcling dev San Jos(~ schildluis in beslag te nemen :
1 ~ komt her mij veer, dat dit i/lsekt in sommige steekmt 
van Europa zich wel degelijk sterk zal kunnen vermeerdeven 
eli zeet" schadelijk worden; 
2 ~ is her insekt in vel'schillende landen oorzaak geweest 
van hot uitvaal'digen van wetten op den invoer wm ooft, wm 
boomen en heesters uit Amerika ;
3 ~ heeft de Nederlandsche Regeel'ing il'iij near  Alnevika 
gezonden om mij op de plaats zelve op de hoogte te stellen met 
de leefwijze van de San Josd schildlui,% - -  met de gl'ootte 
dee door haav te weeg gebrachte schade, - -  met de middehm. 
die men in Amevika aanwendt om her insekt uit te roeien en 
(le verbveiding ervan to voorkomen; zoodat ik omt,'ent ileze 
zake,1 her een e,t ander near aanleiding van eigen waam~eming 
en evv;u'ing kiln meedeelen ; 
9 1" is e,me uiivom'igev bosl)ceking' xau do besivijdingsmi(l- 
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delen, die men in Amerika tegen de San Josd schildhds aan- 
wendt, zeker gewenscht, wijl men daar dienaangaande reel 
ervaring heeft opgedaan, en wijl men wrscheiden van de daar 
aangewm~de middelen zonder twijfel ~ 't zij dan met of zonder 
wijziging - -  kan loepassen bij de besirijding van in onze lan- 
den voorkomende schildluizen en misschien ook van andere 
soorien van insekien ; 
5 ~ schijnt het gewenscht, naar aanleiding van de maat- 
regelen, t,n in onderscheiden Staten van de Ame,'ikaansche 
Vnie bn in verschillende landcn van Europa genomen om den 
invoer van de San Josd schildluis te weren, eens de vraag 
onder de oogen tc zien: wclke maatregelen door belang- 
]mbl)endc staten dienen to worden genomen om zich zoove(q 
doenlijk te vrijwaren tegen den illvoer vail schadelijk gedierte 
en van besmetielijke 1)lan%nziekten i  't algemeen, zonder den 
handel van bclang te belemmeren. 
lk aeht her nutiig, hicr eerst to, latch ovcrdrukkcn her 
Yerslag over de door mij in Amerika gedane waarnemingen  
opgcdane ervaringen, uiigelJracht aan zijne Excellenlle den 
Minister van Binnenlandsche Zaken 1(; 's (3ravenhage; wijl 
immers de Nederlandsehe Siaalseourant, waarin mijn versing 
verseheen, betr('kk(qijk weinigen der lezers x an dit Tijdsehvift 
geregeld ondcr de oogen komt. 
In her aan den Minister van Bimmnl. Zaken uiigebrachte 
verslag koMen geen(.' figuren en kaarten worden opgenomen, 
die anders hei bchandelde in sierke mate hadden kunnen ver- 
duidelijken. Deze nu zullen worden opgenomen bij de hier 
nan dit opsiel loegevoegdc aanieekeningen. Itier volgt dus 
eerst her door mij uiigebrachte vcrslag; de aanieekeningen 
daarbij zullen worden g~geven in een volgend hummer. 
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Verslag omtrent een onderzoek, ingesteld naar de San Jos~-Schildluis. 
Aan 
Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken 
te ' 6-Gravenhage. 
Gevolg gevende nan de mij door Uwe Excellentie verstrekte 
opdracht, vertrok ik 29 Maart jl. uit Amsterdam, om via u 
singen naar Londen te reizen Van Londen uit bracht ik een 
bezoek aan Miss E. A. 0rmerod, vroeger ,, entomologist of the 
Royal Agricultural Society of England ,,, te St. Albans. Op 
1 April ver~rok ik van Londen naar Southampton en ging op 
2 April aan boord van de Paris van de ,, American Line ,,, die 
mij op 9 april te New York bracht. Ik verzond van daar een' 
uitvoerigen brief aan den Nederlandschen Oezant e Washing- 
ton, waarin ik her doel mijner eis uiteenzette en den steun van 
Zijne Excellentie verzocht. In zijn antwoord beloofde de 
Gezant, mr. Weckherlin, mij zijne medewerking; hij raadde 
mij echter aan, mijne komst naar Washington uit te stellen, 
tot ik van de entomologen, boomkweekers, bezitters van boom- 
gaarden, handelaars in boomen en fruit, die ik, met het oog 
op mijne zending, wenschte te spreken, diegenen had bezocht, 
welke van uit New York gemakkelijk onden worden bereikt. 
In overeenstemming met dezen raad, bezocht ik achtereen- 
volgens op 12 April de firma Peter Henderson &C. (New York, 
Cortland Street), handelaars in boomen en heesters, planten, 
bloembollen, zaden en vruchten; --  op 14 April her ,, Agricul- 
tural College Experiment Station ,, te New Brunswick (N. J.), 
waar ik een zeer uitvoerige bespreking had met prof. John B. 
Smith, den entomoloog, en verder hog bezoeken aflegde bij den 
botanicus prof. Halsted en diens adsistenl, den heer Kelsey. 
Op 16 April ging ik naar Albany (N. Y.), om daar een 
anderhoud te hebben metden State ntomologist van New York, 
den heer J. A. Lintner, die echLer op reis naar Europa bleek 
te zijn. Ik had evenwel een langdurig onderhoud met diens 
plaatsvervanger, den heer Felt. 
Op 18 April bezoeht ik den heer Win. F. Dreer te Phila- 
delphia, hoofd der firma Henry A. Dreer aldaar (Chestnut- 
street), met wien ik - -  evenals met de firmanten der fima Peter 
Henderson & C~ te New York - -  voornamelijk sprak over de 
verhouding van den handel in boomen, planten en vruehten 
ten opziehte van de invoerverbodsbepalingen, welke versehil- 
lende staten der United States, met het oog vooral op de San 
Jos6 scale, hebben in het leven geroepen. 
Op 19 April bezocht ik, onder her vriendelijk geleide van 
prof. John B. Smith uit New Brunswick, versehillende boom- 
gaarden en kweekerijen in New Jersey, ten einde een goed 
denkbeeld te krijgen van de schade, door de San Jos6 sehild- 
luis te weeg gebracht, en de uitwerking te zien van de aldaar 
aangewende bestrijdingsmiddelen. 
Wij bezochten kweekerijen en boomgaarden te Riverton, 
Parry en Moorestown, en ik sprak met de eigenaars, de heeren 
Lippincott, Williams, Parry en Roberts, alsmede met sommi- 
gen van hunne ondergeschikten. 
Op 2I April reisde ik naar Ithaca (N. Y.), waar ik den 
volgenden dag Cornell University met het daaraan verbonden 
Experimentstation bezocht. Ik had daar een uitvoerig onder- 
houd over de San Jos6 scale met de entomologen prof. Corn- 
stock en C.V. Slingerland, sprak daar verder nog de adsistenten 
in de entomologieNeedham en Maegillevry, als ook de als ento- 
moloog gunstig bekende mevrouw Comstock. Verder bezoeht 
ik nog den botanieus prof. Atkinson. Ik had ook den ooft- 
boomkundige prof. Bailey willen spreken, maar deze was op 
reis, 
0p 23 April bezichtigde ik her New York State Agricul~ 
rural Experiment Station ~e Geneva (N, Y.), waar ik een lang4 
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durig onderhoud had over de San Jos4 scale kwestie met den 
directeur Jordan en den entomologistu Lowe. Ook sprak 
ik er den horticulturist Beach. 
Te Geneva en te Ithaca vernomen hebbende dat de San 
Jos~-schildluis in de aan boomgaarden en kweekerijen rijke 
omstreken van Rochester niet voortkomt, besloot ik, om tijd te 
sparen, van mijn voorgenomen bezock aan de omgeving dezer 
stad af te zien. Ik keerde 24 April naar New York terug. 
Op 25 April vertrok ik naar Washington, waar ik dade- 
lijk een bezoek bracht aan den Buitengewonen Gezant en 
Gevolmachtigden Minister onzcr Regeering mr. Weckherlin 
aldaar, die mij onderscheiden gedrukte stukken verschaftc, 
betrekking hebbende op in verschillende staten van kracht zijndc 
wetten, betreffende  bestrijding der San JosS=schildluis en van 
andere schadelijke dieren en plantenzickten, enbetrcffende de 
met het oog daarop gemaakte vcrbodsbepalingen aangaande n 
invoer van boomen en plantcn van den eenen Staat in den 
anderen. 
Onze Gezant introduceerde mij 26 April bij den Secretary 
of Agriculture, den beer Wilson, wien ik bet d0el mijner zcn- 
ding meedeelde. 
lk zei dat de Nedcrlandsche Regcering mij naar de Ver- 
eenigde Staten van Noord-Amcrika gezonden had, opdat ik 
haar nauwkeurig op de hoogtc zou kunnen stellon van de grootte 
der door de San Jos6 schildluis veroorzaakte schade, en van de 
verbreiding van dit insekt in Amerika, om aldus te kunnen 
beoordeelenwat Nederland van dit d iertje zou kunnen te vreezen 
hebben ; terwijl ik tevens in opdracht had debestrijdingsmiddelen 
te bestudeeren, welke in verschillende gedeelten van Amerika 
met goed gevolg worden toegepast, alsmede de wetten en regle- 
menten, in de vcrschillende Staten ingevoerd, met hct doel de 
vermeerdering enverbreiding van her bewuste insekt zoowel 
als van andere plagen van boomen en planten tegen tc gaan. Ik 
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verzulmde nlet, er voorMdenAmerikaanschen Minister vanland- 
bouw op te wijzen, dat waar de Nederlandsche Regeering 
tijdelijk hare grenzen "~oor den invoer van boomen en colt uit 
Amerika gnat sluiten, nan deze handeling in bet geheel geen 
protectionisme t n grondslag ligt, maar alleen he/ ernstige 
streven, den Ncderlandschen tuinbouw tegen de San Jos~- 
schildluis te bcschermen. 
De heer Wilson, Secretary of Agriculture, merkte op, 
dat de Amcrikanen het den Staten van Europa niet ten kwade 
kunnen duiden, dat zij maatregelen nemen om den invoer te 
voorkomcn van de San Jos6 scale, die werkelijk een zeer 
schadelijk insekt is. Hij stelde op hoogen prijs hot door de 
Nederlandsche R geering enomen besluit, om een' deskundige 
te zenden, die de zaak in loco gaat opncinen en her onderwerp 
met verschillendc autoritciten gaat bespreken. I Iij beloofde mij 
dan ook alle mogclijke hulp, introduceerde mij vcrvolgens bij 
de entomologische afdeeling van her ,, Department of 
Agriculture, en verzocht de aldaar werkzame heeren, mi.j alle 
inlichtingen te verschaffen, die ik mocht noodig hebben. 
Gedurende mijn verblijf te Washington (van 26 tot 
29 April) besprak ik --  bij afwezigheid van den Staats 
entomoloog L. O. Howard --  de San Jos6 scalequaestie h t 
uitvoerigst met dicns plaatsvervanger, den eersten assistent- 
entomotoog C. L. Marlatt; terwijl ik over dit onderwerp 
verdere besprekingen had met de assistcnt-entomologen va
het U. S. Department of Agriculture Chittenden en Pergande, 
en later ook met den curator van het Museum van natuurlijke 
historic, den heer True, en met de daar werkzame ntomologen 
Ashmead, Coquelett en Dyer. Ik bezocht ook de afdeeling 
"~'oor , vegetable physiology and pathology, ; de chef dezer 
afdeeling, de herr Cmlloway, vertoefde veer herstel van 
gezondheid in Californiii, maar ik sprak daar de heeren 
prof. Webber en Woods. Deze heeren lieten mij praeparaten 
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zien van vorsehillende zwammen, welke in onderscheiden 
Asp id io lus  - -  soorten en andere schildluizen parasiteeren, en 
van welke sommige in bepaalde localiteiten eene totale uit- 
roeiing der schildluizen veroorzaken. 
Van Washington aar New York teruggekeerd, vertrok 
ik in den avond van 29 April via Chicago naar San Fran- 
cisco, waar ik op 4 Mei aankwam. Op 5 Mei bezocht ik her 
Experiment station van de Universiteit e Berkeley, waar ik 
met prof. Woodworth, chef der afdeeling voor entomologie, 
een uitvoerig esprek had over de geschiedenis der verbreiding 
van de San Jos6 scale in California, en over de inspecties, 
zooals die in de Californisehe kweekerijen en boomgaarden 
met her oog op dit insekt en met her oog op andero zeer 
schadelijke insekten en gevaarlijkeplantenziekten plaatsvinden. 
Op 7 Mei begaf ik mij naar bet bureau van prof. Cra.w, 
die belast is met de inspecties van alwat aan boomen, heesters, 
planten, bloembollcn, vruchten, enz, enz., over San Fran- 
cisco en Californi~ van uit vreemde landen wordt ingevoerd. 
Bij hem kreeg ik uitvocrige inlichtingen, zoowel omtrent de 
leefwijze, de verbreiding en de bestrijding van de San Josd 
scale in Californi/i, alsook omtrent de inspecties, die hij 
verricht en omtrent de wijze, waarop met gdinfecteerde 
boomen, enz., welke worden ge~mporteerd, wordt gehandeld. 
Van lien heer Craw vernomen hebbende dat de heer 
Howard, entomoloog vau het ,, Department of Agriculture ,, 
te Washington, tijdelijk te San Francisco aanwezig was, zocht 
ik daar ook dezen heer op. Ik had met hem een uitvoerig 
gesprek over de verbreidiug en den graad van schadelijkheid 
der San Jos~ schildluis, alsmede over de wijze, waarop men 
in verschillende Staten der United States de invoering van 
dit insekt en van andere gevaarlijke plagen, deels door' invoer- 
verbodsbepalingen, deels door inspecties en verplichte 
desinfectie, tracht e verhinderen. 
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Op 9 Mat sprak ik to San Jos~ den heer Ehrhbrn, , hor- 
ticultural commissioner ,, voor her district (county) van Cali- 
fornia, waarin deze stad gclegen is. Van hem kreag ik vooral 
nauwkeurige inlichtingen omtrcnt dan entomologischen  
phytopathologischen dienst in California. 
Daar in dezan Staat aan de ,, horticultural commissioners ,, 
veel vrijheid wordt gelaten, om ingaval van de aanwczigheid 
van zeer gevaarlijke vijandan of ziaktan aar bcvind van zaken 
te handclcn, en zij her recht hebben ore, waar zij her noodig 
oordeclen, 5f aene bepaalde behandaling der aangetasto 
booman of planten, 5f zelfs uitroeiing an vcrbranding vall deze 
te gelasien, zclfs zonder dat de aigenaars vargoeding erlangen, 
--  zoo vond ik her gewanscht, niet slcchts bij officieele des- 
hundige~ te informeeren, of de in Californiii geldige wet op 
her bcstrijden van schadelijke dieren all plantcnziekten in hare 
uitvoering op bezwaren stuit, maar het gavoelen dar p~'aclici 
zelvcn daaromtrent in te winnen. Op 10 Mci sprak ik te 
San JosS, an op 11 Mci te Sani~ Cruz verschillende igenaars 
van- an pcrsoncll wcrkzaam in boomkweekcrijen  boom- 
gaarden, an bavond dat dazen allen zonder uitzondering met 
de wijze, waarop de antomologische dienst in Californi~ is 
geregeld, an met de manier waarop deze wordt toegepast, 
zcer ingenomcn zijn, wijl zij er con groot voordecl voor hunne 
cultures in zion. Tc Santa Cruz sprak ik ook den hcer 
Jarman, oud-lcerling dar Rijkslandbouwschool teWageningen, 
lhans woonachtig te hptos. Doze sprak in gelijken geest. 
~aar San Francisco tcruggekecrd, spoorde ik 12-- 17 Met 
van daar over Mojavc, Albuquerque, Kansas City, St. Louis 
en Cincinnati naar Washington, alwaar ik nogmaals de ento- 
mologen van het Department o[ Agricultura bezocht, onder 
wclka ik nu ook den beer Frank Benton, assistant-entomolo- 
gist, ontmoette. 
Op 18 Mci ging ik in gezelschap van laatstgenoemden 
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hear naar College Park, u'aar ik met prof. Willis G. Johnson, 
Staatsentomoloog voor Maryland, eerie conferentie had. In 
Maryland doe~ de San Jos6 scale buitengewoon reel kwaad; 
en de heer Johnson doet zijn uiterste best, den invoer van dit 
insekt in streken, waar her tot dusver hog niet voorkwam, te 
verhinderen, en het uit to roeien, waar her wordt aangetroffen. 
Hij deelde mij bijzonderheden uit de leefwijze van de San Jos~ 
schildluis mee, toonde mij aan, op welke wijze hij boomen 
ontsmet en aangataste booman behandelt, en daalde mij mee, 
hoe in Maryland de entomologisehe en phytopathologisehe 
dienst is geregeld. 
Nadat ik op 19 Mei naar New York was teruggekeerd, 
vertrok ik op 20 Mei met de Obdam van de Nederlandsche 
Amerikaansche Stoombootmaatschappij, en kwam op 2 Juni 
te Rotterdam aan. 
Naar aanleiding van de door mij tar plaatse gedana onder- 
zoekingen an waarnemingan an naar aanleiding van de door 
mij op varschillende plaatsen ingewonnen i formation heb ik 
de eer her volgende te rapporteeren. 
a. Plaatsing van de San Jos6 schildluis in her systeem. 
Beschrijving van het diet, in de onderscheident me- 
tamorphose-toestanden. Ke~merkett, waardoor 
her zich van verwante soorten onderscheidt. 
De San Jos~ schildluis behoort ot de orde der Rhynchota 
of Halfvleugeligen en wel tot de familie der Coccidae of 
Schihtluizen. De mannatjes dar tot deze familie behoorende 
soorten zijn van twee vleugels en van volledig ontwikkelde 
pooten voorzien. Zij zijn in her algemeen kleiner dan de wijf- 
jes an laven korEer; ook komem zij doorgaans in reel garinger 
aantal voor dan de wijfjes ; van vele soorten kent men zelfs de 
mannetjas hog in hat geheel niet. De volwassen wijfjes zijn 
onbawegelijk ; zij habben zich reeds in den larvensi~at an ean_ 
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of ander plantandeel vastgezogen en hebben daarna de pooten 
en sprieten geheel verloren, of deze deelen zijn althans rudi- 
meniair geworden; vlaugels hebben zij nooit. Aan de wijfjes 
hebben de insek/en dezer familie dan naam ,, Schildluizen, te 
danken; want in den ~olwassen staat is hun lichaam met 
een schild bedekt, dat 5f uit eane huidafscheiding gevormd is, 
6f door eene uitgroeiing, eene woekering van de huid, die de 
rugzijda des diers bekleedt, ontstaat. 
Men onderscheidt onder de schildluizen voornamelijk de 
geslachten Lecanium, Aspidiolus, Diaspis, C']tionaspis an 
Mytilaspis. Bij de verteganwoordigars van bet gaslacht 
Lecanium beslaat her schild uit eene woakai'ing van de huid, 
welke den rug bedekt; bee schild kan dus bier niat van her 
dier wordan losgemaak~. Bij de andere schildluizen, waar 
her schild door aene huidafschaiding wordt gevormd, kan 
dit w~l. 
Bij Aspidiotus an Diaspis gelijkt her schild der wijfjes 
op eene oesterschaal ; bee is rond of bijkans rond. Her schild, 
waaronder zich de mannetjes ontwikkelen, is bij Diaspis 
meet langwerpig, bij Aspidiotus rond of ovaal. 
Chionaspis ell Mytilaspis hebben een langwerpig, 
peervormig, of zalfs kommavormig schild. 
Overigens chijnt her mij hier niet de plaais om nader uit 
te weiden over de verschillen tusschen deze onderscheiden 
schildluisgeslachten, ell evenmin om de vraag te baspreken, of 
de indeeling in de bovengenoemde vijf geslachten nu de 
beste is. 
De San Jos~ schildluia (Aspidiotus pe~'niciosus Corn- 
stock) brengt, volgens de onderzoekingen van Pergande, lavende 
jongen ter wereld. Deze jongen (larven)vertoonen i  hun 
eers~e ontwikkelingsstadium geene sexueele kenmerken. Zij 
zijn ongaveer 1/4 m. M. lang en 1/10 m.M. breed, licht oranje 
van kleur; zij hebben uit vijf laden bestaanda spriaten en zes 
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behoorlijk ontwikkelde, van klauwtjes voorziene pootjes, 
waarmee zij zich van de eene plaats naar de andere bewegen ; 
de zuigsnuit is zeer lang, zelfs aanmerkelijk langer dan her ge- 
hcelelichaam. Zij hebben purperkleurige oogen. Slechtsin den 
allereersten tijd van haar bestaan kruipen deze larven vrij rend; 
zoodra zij op her plantendeel, waarop zij overgingen, eerie 
daarvoor geschikte plaats hebben gevonden, steken zij haren 
snuit daarin en blijven dan op die plaats veer goed zitten. 
Iatusschen begint de huid talrijke draden van een wasachtigo 
zelfs(andigheid af (e scheiden, deze nemen steeds in aantal toe, 
kleven aan elkander vast, en vormen ten slotte her schild, dat 
weldra her gansche dieraan zijnerugzijde overdekt. Aanvanke- 
lijk is dit schild licht van kleur; later wordt bet donkerder, 
met uitzondering slechts van de middelste punt ervan, die altijd 
lichter blijft. 
Reeds na de eerste vervelling treedt een verschil tusschen 
de beide geslachten op; bij beiden zijn echter 8n pooten 8n 
sprieten verloren gegaan, zoodat deze deelen bij de larven, 
welke zich tot mannetjes ontwikkelen, in een later stadium 
opnieuw gevormd worden. De aanstaande mannetjes zijn na 
de eerste vervelling ovaal; zij hebben hunne purperkleurige 
oogen behouden, en zijn greeter dan de ooglooze, cirkelronde 
~nstaande wijfjes. 
Op deze eerste vervelling volgt bij de aanstaande man- 
netjes, 18 dagen na de geboorte, eene tweede vervelling, 
waardoor eeae zoogenoemde vbbrpop (propupa) ontslaat, die 
reeds duidelijk den aanleg van vleugels vertoont, en welke 
vbSrpop op den 20sten dag na de eigenlijke geboorte in de 
" eigenlijke pop (pupa) verandert. Deze laatste is, evenals de 
vbbrpop, lichtgeel van kleur, met purperkleurige oogen. 
Pop en vbbrpop onderscheiden zich, behalve door de re]atieve 
lengte van sprieten, pooten en vleugelstompjes, vooral door den 
anderen vorm van her achterlijf; bij de v66rpop is her laatste 
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gedeelte van liet aehterlijf aan zijn uiteinde nog breed en plat, 
terwijl dit liehaamsdeel bij de pop reeds naar het uiteinde toe 
zieh versmalt en overgaat in het zeer sterk ontwikkelde, spits 
naar aehteren uitstekende paringsorgaan. Uit de pophuid 
ontsluipt op den 24sten, 25sten of 26sten dag na de geboorte, 
her volwassen mannetje, dat er met zijne twee breede, geel- 
aehtig greene, sehitterende vleugels uitziet als een vliegje. 
Het is 0,6 m.M. lang en heeft een 0,25 m.M. lang, pinvormig 
paringsorgaan an de spits van het aehterlijf. Dedraadvormige 
sprieten zijn bijzonder lang, bijkans zoolang als her geheele 
dier. l)e kleur van het volwassen mannetje is oranje; de 
kop is lets donkerder; de sprieten, de pooten en het parings- 
werktuig zijn grijs. Over de rugzijde vindt men, van den eenen 
vleugel naar den anderen loopend, een' smallen, bruinen 
dwarsband. 
Boven zei ik, dat reeds na de eerste ~ervelling versehil te 
bemerken is ti~ssehen de larven, welke zich tot mannetjes-, en 
die welke zich tot wijfjes zUllen ontwikkelen. Her ongeveer 
bolvormige aanstaande wijfje vervelt zich niet, als her aan- 
staande mannetJe, op den 18den, maar eerst op den 20sten dag 
na de geboorte. Pooten, sprieten, noch vleugelstompjes ver- 
toonen zich na deze vervelling, tlet wijfJe is na de tweede 
vervelling ongeveer 0 ,5 - -0 ,6  m.M. lang, bijkans eirkelrond, 
echter lets meet lang dan breed en aan her v'ooreinde lets 
stomper dan aan het achtereinde. De zuigsnuit is 2 tot 3maal 
zoolang als her liehaxm. Het diertje zelf is vrij intensief 
geel, her schild purperachtig grijs. Her achtereinde des 
lichaams vertoont reeds de insnijdingen en aanhangselen, die 
voor de vrouwelijke Aspidiotus perniciosus in tegenstelling 
met verwante soorten, kenmerkend zijn; maar toeh zijn deze 
deelen nog niet zoo duidelijk als zij later zullen wezen. Her 
wijfje doorloopt geen toes~and van voorpop en van pop, maar 
ontwikkelt zieh rechtstreeks tot volwassen diet. Op den 
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30sten dag na de geboorte als larve, is her diet volwassen; de 
voortplanting begint echter gewoonlijk eerst eene halve of eene 
geheele week la:Ler. Her volwassen wijfje is intensief geel van 
kleur en oorspronkelijk rond, lets meer lang dan breed (1 raM. 
lang, 0,8 mM. breed); maar vooral waar de dieren in grooten 
getale op~ngehoopt bij elkaar zitten, ondergaan zij door 
weerszijdsche drukking allerlei vormveranderingen. Bepaal- 
delijk de schilden, die 1 1/4--1 J/2 raM. in doorsnede zijn, 
vertoonen allerlei afwijkingen van den ronden ,corm. Deze 
zijn grijsgrauw, en in hun midden eenigszins hooger dan aan de 
kanten; dat middelste, eenigszins omhoog stekende gedeelte is 
lichter van kleur, roodachtig geel. Deze lichtere plekjes 
echter zijn bij eene beschouwing met het bloote oog niet zicht- 
baar; en de kleur der schilden is z55 gelijk aan die van de bast 
der takken en twijgen, dat men de diertjes bij geringe opmerk- 
zaamheid gemakkelijk over her hoofd ziet. Wanneer toch de 
schilden in grooten getale dicht op66ngedrongen, dikwijls tea 
deele overelkaarheen geschoven, op de schors der twijgen of op 
debladerenzitten, dan zijn zij zonderloupenauwelijksvan elkaar 
te onderscheiden ; men meent e doen te hebben met eerie ruwe, 
eehter nog niet eens zeer hobbelige, donkergrijs of grauw 
gekleurde oppervlakte, die er eenigszins churftachtig uitziet. 
Wanneer men dit schurftachtige overtreksel afkrabl, d. i. de 
schilden verwijdert, en aldus de daaronder gezeten, gele 
diertjes stuk drukL dan ontstaat eene geelachtige, op olie 
gelijkende vloeistof; een kenmerk, waaraan de leek de aanwe- 
zigheid der San Jos6 schildluis her best kan constateeren. 
Her is niet gemakkelijk, de verschillende soorten van bet 
geslacht Aspidiotus van elkaar te onderscheiden; vele soorten 
toch gelijken zooveel op elkaar, dat men ze niet sleehts zondec 
een mikroskoop niet kan determineeren, maar dater  zelfs 
voor een' entomoloog van beroep eenige voorafgaande o fening 
noodig is om uit te maken of men nu met Aspidiolus perni~ 
ciosus dan wel met eene aanverwante soort le doen heeft. 
l)e vaststelling van den nmun dersoort zonder aanwending 
van den mikroskoop wordt ook daavdoor onmogelijk gemaakt, 
dat de uitwendigc vorm van iedere soort zeer varieert. Maar 
ook verschillende mikroskopischc kenmerken blijken bij de- 
zelfde soort zeer variabel te zijn. Her zou mij te ver voeren, 
wanneer ik in dit verslag de kenmerken wilde aangeven, waar- 
door men Aspidiotus perniciosus van al de andere nauw 
verwante Amerikaa~lsche en Europeesche soorten van het 
geslacht Aspidiotus onderscheidt. 0ok zou dit moeilijk gaan 
zonder daarbij afbeeldingen te geven. Ik moet dus volsiaan 
met daarvoor te verwijzen naar het werk van F. D. A. Coc- 
kerell, getiteld : ,, The San Joss scala and its nearest allies ,, 
(Washin~on 1897; uitgcgeven door U .S .  Department of 
Agriculture, Division of Entomology, Technical Series, n ~ 6). 
Ik wil slechts doen opmerken dat bij de onderscheiding der 
verschillende soorten voornamelijk op den lichaamsbouw der 
wijfjes wordt gelet, 1 ~ omdat het onderscheid tusschen de 
soorten bij de mannetjes niet zoozeer op den voorgrond treedt; 
2 ~ omdat wm vele soorten de mannetjes nog niet bekend zijn; 
3 ~ omdat de vastzittende wijfjes gemakkelijker te vinden zijn 
daa de rondvliegende mannetjes; 4~ omdat men de eerstge- 
noemdcn in alle tijden des jaars kan aantreffen, terwijl dc 
laatstgenoemden i  het koudere jaargetijdc niet aanwezig 
zijn. ~ IIet is voor~fl her laatste gedeelte van het achterlijf 
der wijfjes, waaraan, met behulp van den mikroskoop (bij eene 
300-'s 400malige vergrooting)de kenmerken te ontdekken 
zijn, waardoor zich de eene soort van de andere laat onder- 
scheiden, 
Terwijl ik nu overigens voor de karakteristieke v rschil- 
len tussehen Aspidiotus perniciosus en zijne naaste verwan- 
ten verwijs naar het bovenaangehaalde w rk van Cockerell, 
zij het mij vergund, hier althans eenigszins nader aan te 
duiden de vcrschillen tussehen dc beruehte Amerikaansehe 
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Aspldiotus-soort en eene nauw aan deze verwanto species, die 
in Europa inheemsch is, en in Frankrijk evenzeer als iri som- 
mige streken van Zuid-Duitschland aan pereboomen, appel- 
boomen en sores aan pruimeboomen nauwelijks minder schade. 
lijk wordt dan de San Jos~schildluis in onderscheiden Staten 
van Amerika. Ik bedoel Aspidiotus Pyri Lichtenst (~ A. 
ostreaeformis Curt,), die men de oestervormige schildluis 
zou kunnen noemen. 
Terwijl de volwassen wijfjes van A. perniciosus gemid- 
deld 1 m.M lang zijn en 0.08 m.M breed, zijn die van A. Pyri 
gemiddeld 1,25 s 1,5 m.M. lang en ongeveer even breed als 
lang. Het schild van Asp. perniciosus i  in her midden iets 
hooger en heeft zelfs in her centrum een klein, lichter gekleurd 
bultje; dat van A. Pyri heeft wbl in her midden een lichter 
gekleurd, geelachtig plekje, maar her schild is geheel vlak. 
Overigens zijn de beide soorten aan de kleur van her schild 
niet met zekerheid te onderscheiden, al is dat van A, Pyri 
gewoonlijk iets meer bruinachtig. 
Aan den achterrand van het achterlijf van Aspidiotus 
perniciosus vindt men de volgende aanhangselen. Vooreerst 
twee paar lobben, van welke de middelsten bet grootst zijn; 
deze vertoonen eene inker~ing aan den kant, die naar de twee 
buitenste lobben gekeerd is, en veelal ook eene inkerving aan 
haren top, dicht naar her midden toe. Het tweede paar lob- 
ben wordt zoowel aan den kant, die naar her eerste paar toe- 
gekeerd is, als vooral aan den buitenkan*, door eerie duidelijke 
insnijding begrensd. Vervolgens vindt men aan weerskanten 
van her tweede paar lobben, en wel door karakteristieke haar- 
vormingen van deze gescheiden, drie vlak bij elkaar staande 
typische lichaamsaanhangselen, di  aan hunnen rand meestal 
ieder van twee haren voorzien zijn. (De bier bedoelde lichaams- 
aanhangselen zijn echter bij ~erschillende xemplaren zeer 
verschillend greet; ook kunnen con of meer er van ontbreken. 
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In dit opzicht verschilt sores de eenc helft van her insekt van 
de andere helft.) Zeer karakterisfiek ziju eigenaardigc, van 
zwakke tandjes voorziene haarvormingen (,, plates ,,), 
waarvan zich twee bevindcn tusschen her middelste paar lob- 
ben, twee nan weerskanten tusschea ieder van de twee mid- 
delste lobben en de op zij daarvan gclegen lob, eindelijk drie 
tusschen de buitenste lob en de daarop volgende drie lichaams- 
aanhangsclen. Ten slotte zijn voov Aspidiotus perniciosus 
de dorens karakteristiek; (~n doren st(tat er op ieder vail de 
beide middelste lobben (deze doren is sores weinig in bet oog 
vallend); ~n doren op ieder van de bcide daarop volgende 
lobben (deze is altijd zeer duidelijk); 64n doren v65r en ~6n 
achter de drie naast elkaar staande lichaamsaanhangselen. 
Bij A. Pyri nu is her eerste paar lobben grooter en dus 
duidelijker dan bij A. perniciosus ;her tweede paar is kleiner 
en weinig in her oog vallend, moeilijk te onderscheiden. 
Getande haarvormingen (,,plates ,,) ontbreken zoowel als de 
voor A. perniciosus kenschetsende, aan elken kant ten getale 
van drie voorhanden, ieder van twee haren voorziene lichaams- 
aanhangselen ; in plaats daarvan zijn een aantal stevige, vaak 
eenigszins gckromde, meet of rain haakvormige uitsteeksels 
aanwezig. 
De vrouwelijke xemplaren van Aspidiolus perniciosus 
brengen levende jongen ter wereld, die oranje-geel zijn; dc 
A. Pyri-wijfjes leggen eieren, waaruit geelwitte larven te 
voorschijn komen. De laatsigenoemde soort schijnt inDuiisch- 
land slechts 66he generatie per jaar voort te brengen ; A. per- 
niciosus brengt in hmerika, naar het schijnt, altijd meet 
generation voort, gewoonlijk 3 tot 5. Onder de schilden der 
wijfjes van A. Pyri vindt men in den winter eene witte massa, 
bestaande uit afgeworpen witte huidjes ; onder de perniciosus- 
schilden vindt men dezc massa niet. Wanneer men de twijg: 
Jes, waarop l~erniciosus-schilden zitten, afkrabt, zoodat men 
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de diertjes tukdrukt, ontstaat - -  gelijk boven reeds gezegd is 
eene geelachtige vloeistof, die op olie gelijkt; bij her afkrab- 
ben van twij~en, waarop Pyri-wijfjes zitten, ontstaat zoo- 
danige gele vloeistof niet. Tcrwijl A. perniciosus, hoewel 
56k hoofdzakelijk op stammen, takken en twijgen voor~ 
komende, bij sterke vermeerdering ook op bladeren en vruch- 
ten kan overgaan, schijnt dit bij A. Pyrl nooit te gebouren. 
b. Lee/wijze; voortplanting; boomsoorten, waarop de San Josd 
schildluis leeft. Schadelijke werkil~g. Wijze van verbreiding, 
De entomoloog, die eerst den Aspidiolus perniciosus 
beschreef, prof. Comstock, meende dat dit dier, zooals de meesto 
schildluizen, eieren zou leggen; uit de proefnemingen van Per- 
gande echter, die bet insekt op pereboomen i  potten kweekte, 
bleek dat de San Jos6 schildluis levende jongen ter wereld 
brengt. Her bleekhem dat dit insekt in den toestand van half- 
volwassen of bijkans geheel volwassen wijfje overwintert. 
Volgens Pergande beginnen deze overwinterd hebbende wijfjes 
zich ongeveer half Met voort te planten. Prof. Smith even- 
wel verzekerde mij, dat de voortplanting in New Jersey eerst 
in Juni, an wel de meeste jaren omen bij 10 Juni begint; en, 
volgens dazen geleerde, begint de vermeerdering ook zelfs in 
maer zuidelijk gelegen landen niet reel vroeger. Hetkan zijn, 
dat de dieren welka Pergande onderzocht, doordat zij op eene 
beschutte plaats overwinterden, aerdar tot voortplanting over- 
gingen dan in de vrije natuur bet geval zou zijn geweest. 
Zooveel is zaker dat de vermaardering eerst laat in her voor- 
jaar aanvangt. Tegen den tijd, dat de overwinterde wijfjes 
volwassen zijn, ziet men ook de gevleugelde mannetjes le voor- 
schijn komen. Niet lang nadat de paring heeft plaats gehad, 
begint hat wijfje hare jongen te werpen, an gaat daarmee 5 
6 weken lang geregeld voort, totdat zij hare 30 ~ 50 jongen 
heeft ter werald gebracht. Daze jongan kruipan slcchts gcdu: 
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reade eenige ureu rond; zij verbreiden zich echter nooit ver 
van de plants harer geboorte ; die larven, welke de door Per- 
gande in potten gekweekto pereboomen verlieten, bereikten 
zelfs den rand der potten niet. De jonge larven gaan al spoe- 
dig zieh op eene daarvoor gesehikte plants, gewoonlijk ann een' 
stare, ~ak of twijg, bij uitzondering ook op een blad of vrucht, 
vasthechten, en beginnen dan de witte draden af te scheiden, 
die weldra te zamen een schild gaan vormen. Dertig dagen 
ongeveer nadat zij als larven geboren zijn, ziet men bij de 
intusschen volwassen geworden wijfjes de eieren door den 
lichaamswand heen schemeren; en weldra begint de voort- 
planting. 
Pergande zag bij zijne proefnemingen tusschen 15 Mei eu 
15 October niet minder dan vier generation clkander opvol- 
gen, zoodat de vermeerdering bijzonder sterk kan genoemd 
worden. Werd eeu twijgje van een besmet boompje geheel 
van schildluizen gereinigd, dan was her al zeer spoedig weer 
geheel met andere exemplareu overdekt. Te Lewisburg (Penn- 
sylvania) zag men zelfs op 2 October nog jonge larven rond- 
kruipen op boomen in de vrije natuur. Door dat ieder 
wijfje 5 a 6 wekeu bezig blijft zich voort te planten en de jon- 
gen ruim dertig dagen na hunne geboorte ook reeds beginnen 
zieh te vermeerderen, is her moeilijk de verschillende genera- 
ties uit elkander te houden. Maar in ieder geval is de ver- 
meerdering, ook onder matig gunstige omstandigheden, bijzon-- 
der sterk; en Webster ekent uit, dat 66n wijfje gedurende her 
verloop van 66n seizoen meer dan 3000 millioen nakomelingen 
kan hebben : - -  een getal, dat in werkelijkheid wel nooit 
bereikt zal worden, omdat altijd een groot aantal door slecht 
weer, door vijanden en door andere ongunstige invloeden 
gedood wordt. Hoeveel generaties elkaar per jaar opvolgen, 
hangt af van her klimaat der streek en van her weer. Terwijl 
in de Staten h'ew Jersey, Pennsylviana, Maryland, enz. met 
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hunne langezomers de voortplanting zich tot in 't laatst van Octo- 
ber uitstrekt, zoodat een viertal, misschien sores wel era vijftal 
generaties per jaar voorkomen, houdt de vermeerdoring in die 
streken, waar do najaarskoude veel eerder invalt (Canada), 
Britsch Columbia, Van Couvers-eiland), veel vrooger op, zoodat 
de vermeerdoring aldaar reel minder sterk is. 
I)e San Josh scale kan op zeer verschillende boomen en 
struiken leven. Men vend haar op appel, peer, meidoren, 
kwee, (Tydonia japo~dca, Cotoneaste~" f 'igidum, Sorbus 
americana, rozen (allerlei soorten), Spiraea's, perzik, amen- 
del, abrikoos, verschillende soorten van pruimen en kersen, 
aalbes, kruisbes, walnoot (duglans nora), sinaasappelboom, 
wijnstok (Vitis labrusca), Europeesche n Amerikaansche 
linden, sumac (Rhus glabra), iep (Ulmus arne~'icana), ver- 
schillende soor[en van wilgen en van populieren, els, berk, 
famine kastanje, (Castanea denlata), Catalpa, sneeuwbal 
( Vib~o'num op~d~es), kardinaalshoed (Eeonymus.) Maskell 
(,, Transactions New Zealand Institute ,,, vol. XXVII], p. 386, 
1896) vend haar ook op Eacalyptus corynocalix. Eene lange 
lijst van gewassen uit de meest verschillende familiSn van twee- 
zaadlobbigeplanten ! En her lm'~t zich verwachten, dateen diet, 
't welk een z66 greet accomodatievermogen b zit, zeer zeker 
op hog meet soorten van boomen en heesters zal blijken te 
kunnen leven, dan waarop men het tot dusver heeft aange- 
troffen. Echter kan men constateeren dat de San Jos~ scale 
nooit op coniferen werd gevonden. Ook op kruidachtige plan- 
ten komt zij niet dan zeer bij uitzondering veer. Her eenig 
geval, waarin men haar op kruidachtige plauten aantrof, is 
dat, hetwelk prof. Johnsonte College Park (Maryland)vermeldt. 
(,, Proceedings of the Ninth annual meeting of the Association 
of economic entomologists, 1897, bl. 82.) ttij vend eenmaal 
Asclepias y~'iac~ts enPanicum sanguinale dicht bezet met 
San Joss schildluizen; m~r  dat was op plantcn, groeie~lde ilt 
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boomgaardcn, die in sterkc mate door dit iasekt watch aan- 
getast. 
Toch, hocwel de San Joss scale op zoovele soorien van 
boomen en struiken ban worden aangctroffen, mag niet woe- 
den beweerd at deze alle als eigenlijke woonplaatsen van het 
insekt kunnen wordcn beschouwd. De meeste worden slechts 
occasioncel n bij gebrek aan beter door de San Jos6 scale tot 
plaats harer werkzaamheid uitgekozen, en sterk vermcerdere~ 
doet zij er niet op. De boomen, die zij in de eerste plaats aan- 
last, zijn de meeste van onze gewonc ooftboomen, vooral peer, 
perzik en pruim, ook de appelboom, hoewel minder, de kerse- 
boom her minst. Volgens den heer Felt (Albany), worden i~ 
den St~l  .New York ook de kruisbessen en aalbessen sleek 
aangetast; en in eene kweekerij te Rivevton iN. J.) zag ik de 
cxemplarcn van Citrus trifoliata, die in sterke mate 
geteisterd watch geworden. 
In her algemeen vindt men de Sail Joss schildluizen her 
incest op de twijgen en takken, minder op de dikkcre siam- 
men, hoewel zij (och op dezc niet ontbreken. Bladeren en 
vruchten kunnen ook worden ,'mngetast, hoewel ioch meestal 
slechts dan, wanneer de boomen in sterke male bezct zijn, 
zoodat de schildluizen van volgendc generaiiSn a. h. w. door 
den hood worden gedrongen op andere deelen dan Cwijgen, 
takken of den siam over tegaan, ttet ligt nietin den aard dee 
schildluizen, zich op weeke, niet houtige plantendcelen te
vestigen ; zoo vindt men dan ook de San Joss scales, wanneer 
zij op een blad zijn ovevgegaan, niet over (le gcheele blad- 
oppervlakte verbreid, maar hoofdzakelijk tangs de hoofdnerf 
gezeten, soms ook langs sommige van de bijncrven. War de 
vruchten aangaat, zoo schijnen de peren bet meest door de 
San Jos,;, scales te worden bezet; en tussehen de ~("ne vari~teit 
vau peel' en de andere bestaat in dezen ook nog iamelijk reel 
~erschil. .Mel~ vindt gcwoonlijk dc schildluizca hot ecrst aaa 
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den neus van de peer. W0rdt de geheele oppervlakte van de 
peer er door bedekt, dan wordt deze in hare normalen groei 
tegengegaan; zij krijgt barsten, valt doorgaans van den boom 
af en wordt oflbruikbaar voor de markt. De aanwezigheid 
van de schildluis verraadt zich, nog betcr dan door her diet 
zelf, - -  althans in her najaav, - -  door eene kleine indeuking om 
elke plaats, waar een insekt gezeten is; en gewoonlijk viudt 
men vondom die plants op de vrucht een' scherp begrensdeu 
purperroodeu ring. Appels worden minder vaak door San Joss 
sehildluizen bedekt dan peren; perziken en pruimen (in her 
algemeen dc meet saprijke en behaarde vruchten) minder ; ker- 
sen, naar her schijnt, in her geheel niet; sinaasappelen daar- 
entegen soms weer w~l. Op peren gnat de San Joss scale 
betrekkelijk dikwijls over; en wanneer zij zich eenmaal daarop 
bevindt, plant zij zich regelmatig voort. - -  
De schadelijke werking, welke de San Jos5 scale op her 
plautendeel uitoefent, ~vaarop zij zich bevindt, is tweeerlei. 
Vooreerst de sap- en vocdselonttrekking. u eerie enkele 
schildluis beteekent deze niet reel, maar de duizenden exem- 
platen, die somwijlen op sen klein twijgje bij elkaar zitten, 
zijn indit opzicht volstrekt niet zonder beteekenis. De buitca- 
gewoon lange zuigsnuit dringt diep iu de levende bast en zelfs 
in her houtweefsel in. Deze deelen verliezen voedende stoffen 
en vocht ; zij houdeu voorcerst op met groeien ; maar weldva 
schrompelt de bast inS6n, cn er onistaan overlangsche scheu- 
ren in,die zich tot ann de oppervlakte uitstrekken. Twijgen, 
ja geheele takken en stammen, drogenuit en stcrven. Dedood 
dezer door de schildluizen bezette deelen wordt nog verhaast, 
doordat Aspidiotus perniciosus ee',m stof schijnt uit te schei- 
den, die vergiftig op de planlendeelen, waavin zij binnendringt 
schijnt in te werkcn; daarvandaan die roodachtige of purper- 
kleurige vlekken open rondom de plaatsen, waav zich eeue 
San Jos6 schildluis heeft vastgezogeu; men vil~dt die plekkcu 
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Wel hot duidclijkst op met zoodanige insckten bcdektc pcrel~ ; 
maar ook op de twijgen vindt men, even onder de buitcnste 
schors meer of mindcr duidelijk zichtbaar dergelijke roodach- 
r of purperkleurige vlekken. Waar zich de in Europa, ook 
in Nederland, zoo algemeene en soms zoo schadelijke mossel- 
vormige schildluis (Mytilaspis conchae[ormis) op eene peer 
of op een lwijgje heeft vastgezogen, bemerkt men zulke plek- 
ken niet. Aan de werking van de siof, die de purpervlekken 
veroorzaakt, is het waarschijnlijk toe it schrijven dat de aan- 
val van een zeker aanial San Joss schildluizen op cen zeker 
plantendeel meestal ernstiger gevolgen voor dit plantendeel 
oplevert, dan de aanval van een gelijk aantal van de meestc 
andere schildluissoorten. 
Uit de bovenvermelde fciten laat zich verklaren, dat een 
boom, die door San Joss schildluizen wordt aangetast, her 
zwaar heeft e verantwoorden. W~I hebben de berichten in 
vele Europecsche couranten de ia/ensitcit dcr schadelijke wet- 
king van dc San Jos~ scale schromelijk overdreven. Blijkens 
war ik in New Jersey en in Maryland te zien kreeg, en daar 
van de professoren John B. Smith en Willis G. Johnson ver- 
nam, zijn pezikboomen verreweg her gevoeligst voor de 
werking dezer schildluis; cn als een aangetaste perzikboom 
aan zijn lot wordt overgelaten, zoodat de San Joss schildluizen 
er zich ongestoord op vermeerderen, dan is die boom geregeld 
drie jaar na de eerste besmetting dood. Trouwens de perzik- 
boom biedt onk aan allerlei andere schadelijke invloeden 
weinig weerstand; verschillendc insecticiden en fungiciden, 
welke zonder eenig bezwaar op andere ooftboomsoorten kun- 
nen worden toegepast, zijn zeer schadelijk, sores zelfs doode- 
lijk, voor den perzikboom. 
Prof. Johnson maaktc melding van een' perzikboom- 
gaard, beslaande ongeveer 300 acres, en waarin van de 
'-)8 311 b0omen, er niet mi!lder dall 13 000 dood of stervende 
waren, terwijl ook nog de meeste andere boomen door de 
schildluis waren aangetast. A1 de boomen uit dien boomgaard 
werden gerooid en verbrand. --  Pete-, abrikozen-, pruime- 
boomen, kruis- en aalbessenstruiken, die door de San Joss 
schildluis women besmet, lijden ook zeer onder dien aanval ;
en er gaan, wanneer geen middelen worden aangewend, zeer 
zeker vele door de werking van dit diet te gronde, echter ge- 
woonlijk nog niet heel spoedig. Ik zag in een' boomgaard te
Moorestown (N. J.) een' sterk aangetasten boom, dien men op- 
zettelijk aan zijn lot had overgelaten, om te zien hoe lang hij 
her zou uithouden; en her bleek dat hij vijf jaar na den aanval 
nog niet dood was. Andere ooftboomen dan perziken sterven 
niet zoo heel spoedig na den aanval van San Jos6 schildluizen, 
ook wanneer deze zich sterk vermeerderen; onder gunstige om- 
standigheden houden zij het zelfs jaren lang uit; wel beginnen 
ze te kwijnen, en er ontstaat reel dood hour in, en sores lijdt 
de vruchtzetting er onder; maar vaak leveren deze kwijnende 
boomen toch nog vele vruchten, die echter de normale grootte 
niet bereiken. 
In vele streken van Amerika werd in den beginne op de 
verschijning van de San Jos~ schildluis weinig acht geslagen; 
toen daar dit dier ongemerkt tot eene vrij aanzienlijke vermeer- 
dering was gekomen, en zeer belangrijke schade bleek aan te 
richten, z56 zelfs dat bij verscheidene grondbezitters een zeer 
groot getal boomen stierf, --  ontstond er eenware paniek, die 
hog toenam, toen bleek dat de entomologen der Experiment- 
stations niet dadelijk ten middel aan de hand konden doen, 
dat onder de meest verschillende omstandigheden o feilbaar 
was. Er waren farmers, die toen hunne uitgestrekte boom- 
gaarden geheel en al wilden uitroeien en alle boomen verbran- 
den ; en niet dan met moeite konden zij er toe women gebracht, 
alvorens, tot zulke krasse maatregelen over te gaan, eerst hog 
eens andere maatregelen te probeeren. (leen wonder dan ook, 
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dat de Amerikaansche couran/en en tijdschriften ten verschrik- 
kelijk tafereel ophingen van de geweldige vernielingen, die de 
San Joss scale kon teweeg brengen ; en de Europeeschecouranten 
namen daze mededeelingen over. Ik wil de schade, welke de 
San Josh. schildluis teweegbrengt, volstrekt niet te gering aan- 
slaan; entomologen als Howard, Marlatt, Johnson, Forbes en 
Webster zeggen allen dat zij her schadelijkste insect in ooft- 
boomgaarden en kweekerijen is, waarmee Amerika oo i t te  
kampen had; en ook John B. Smith, hoewel hij lets mimer 
ernstig over het optreden van dit insekt denkt, acht her toch 
een der grootste plagen van de ooftteelt en de kweekerijen in 
New Jersey. Maar in sommige Staten van Amerika is de San 
Jos~ scale toch niet van die beteekenis; en zij wordt daar in 
schadelijke werking verreweg door andere schildluizen over- 
troffen. Zoo is, volgens het getuigenis van de heeren Corns/ok 
en Slingerland, in den StaatNew York, de Aspidiolus ancylus 
reel meer algemeen dan A.perniciosus;hij leeft op dezelfde 
boomen en brengt dezelfde beschadiging als deze te weeg; voor 
New York is hij van reel meer beteekenis dan de ware San Jos~ 
scale. Prof. Woodworth deelde mij mee, dat voor de omge- 
ring van Berkeley (California), althans tegenwoordig, Aspi- 
diolus rapax, die door de praelici reel met de ware San Jos~ 
scale wordt verward, reel schadelijker is dan deze; hij leeft 
daar vooral op pereboomen. 9 Maar in de buurt van Berkeley 
is de schadelijkste van alle schildluizen Lecanium Oleae, 
die vooral olijf-, citroen- en oranjeboomen aantast, maar op 
hog vele andere boomen leeft, en walker vermeerdering 
geregeld e vestiging van roeldauw (Capnodium sp.) op 
bladeren en vruchten ten gevolge heeft. Ik wil hier hog 
bijvoegen, dat Aspidiolus perniciosus in verschil-lende sire- 
ken van Amerika voorheen zeer schadelijk was, waar hij nu 
niet meer van beieekenis , omdat hij er 6f door de natuurlijke 
~'jjanden (zooals in Florida, Alabama, Zuidelijk California), 6f 
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door de bestrijding van den mensch (Noordelijk Calif0rni~), 
zoo goed als uitgeroeid is geworden. Zie hierover echter in 
her vervolg van dit verslag. 
Alvorens dit overzicht van de schade, door de San Jos~ 
schildluis teweeg ebracht, te eindigen, zij bet mij nog vergund, 
Uwe Excellentie in herimlering te brengen, dat ik in Maart de 
schade heb gadegeslagen in een' uitgestrekten boomgaard in 
het Groothertogdom Hesse.n, vooral aan pereboomen, maar ook 
aan appelboomen tewceggebracht door Aspidiolus Puri Lich- 
lenstein (A. oslreaeformis Cu~'l). Dezc soort, die door een 
niet volkomen ervaren waarnemer zeer licht met A. pe~miciosus 
kan worden verward, leeft voornamelijk aan pereboomen, 
maar ook aan appelboomen, enbrengt aan deze boomen dezelfde 
en niet minder groote beschadigingen le weeg als de ware 
Aspidiolus perniciosus. Althans de in sterke mate door de 
San Joss scale aangetaste boomei~, die ik in boomgaarden in 
New Jersey in oogenschouw ham, waren in volstrekt niet 
slechteren staat dan die, welke ik in den bedoelden boomgaard 
in tlessen door A. Pyri (-~ oslreaeformis) beschadigd zag. 
Evenwel zou ik denken, dat dezo laatste r enkele jaren meet 
voor noodig zal hebben, om de boomen in dien staat e brengen, 
daar van haar in Duitsehland sleehis 5(~ne generatie per jaar 
voorkomt, temvijl A. perniciosus meet geslachien per jaar 
heeft, althans in die Staten van Amerika, waar zij vrij schade- 
lijk wordt. 
De verbreiding tier San Jos~ schildluizen geschiedt 
gewoonlijk reel meet langs passieven dan langs aclie~en 
weg ; want niet slechts de volwassen wijfjes zijn onbewegelijk, 
maar reeds ook de jongen, wanneer zij nog slechts enkele 
dagen oud zijn. Gewoonlijk zelfs zuigen zij zieh reeds na 
eenige uren vast ; en ook gedurende de allereerste periode 
van hun leven verbreiden zij zich nooit ver van de plaats waar 
zij geboren of getogen zijn, zoodat de jol~gen zich aclief niet 
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dan bij groote uitzondering van den eenen boom op een 
anderen begeven, --  althans in een' boomgaard. In boom- 
kweekerijen, waar de boompjes dicht bij elkander staan en 
elkaar aanraken, geschiedt zulks eerder. Maar de jonge 
diertjes laten zich dikwijls meevoeren, zoodat hunne verbrei- 
ding dan deels aciief, deels passief, en wel over soms groote 
afstanden plaats grijpt. Men heeft jonge San Jos~ schild- 
luizen gezien op den rug van lievenheerbeestjes n van 
mieren ; en aldus kunnen zij van den eenen boom naar den 
anderen worden voorigesleept. Ook worden zij door vogels, 
waarop zij zich hebben necrgezet, zelfs over vrij grooie 
afstanden voortbewogen ; en menschen kunnen ze eveneens op 
hunne kleeren, op rijtuigen, karren en kruiwagens enz., uit 
den eenen boomgaard in den anderen overbrengen. Verreweg 
her meest echter geschiedt de verbreiding eheel passief n.1. 
wanneer boompjes en heesters of enten, waarop de schild- 
luizen vastzitten, uit besmet/e kweekerijen worden verkocht 
en vervoerd. Natuurlijk unnen zij op dezewijze gemakkelijk 
naar elders worden gebracht, ook den Oceaan oversteken en 
aldus zieh in geheel ~reemde streken vestigen. Maar daar de 
San Jos6 scale niet op kruidachtige planten en op coniferen 
leeft, kan de verbreiding alleen geschieden door middel van 
boomen en heesters, welke niei lot de coniferen behooren. 
Her ligt voor de hand, dat men aanvankelijk van meening 
was, dat de verbreiding ook zou kunnen plaats grijpen met 
ooft, alsmede met afval daarvan, en met manden en zakken, 
waarin besmet ooft was verpakt geweest. Men is in Europa 
zelfs bang geweest voor den invoer van geconserveerde 
vruchten. Na de information, die ik heb bekomen omtrent 
de wijze, waarop deze laatste in her land van herkomstworden 
behandeld, alvorens zij ter verzending ereed zijn, ben ik 
overtuigd, dat aan de mogelijkheid, at zich dhhraan levende 
schildluizen zouden bevinden, zelfs niet kan worden gedacht. 
I~len zou eehter geneigd zijn aan te nemen, dat met verseh 
ooft en met afval daarvan de overbrenging der San Jos6 
sehildluis van de eene streek naar de andere al zeer licht zou 
kunnen gesehieden. Maar alle deskundigen, die ik over deze 
zaak sprak, de heeren prof. Smith, prof. Comstoek, Slinger- 
land, Jordan, Lowe, Howard, prof. Johnson, prof. Woodworth, 
Craw, Ehrhorn, verzekerden mij dat in de Vereenigde Staten, 
waar men in de laatste jaren met zooveel ijver de verbreiding 
van deze sehildluis tegengaat en in ieder geval van nieuwe 
besmetting zijn best doet, de bron der besmetting op te 
sporen, geen enkel geval van besmetting van eenen boomgaard 
of eene kweekerij door geimporteerd ooft of ooftafval is 
geeonstateerd geworden. Weinigen van de entomologen, die 
ik raadpleegde, gingen zoover van de mogelijkheid te 
looehenen, dat de San Josd sehildhfis, ergens met ooft binnen- 
gesleept, daar in boomgaarden of kweekerijen vasten voet 
zoude kunnen krijgen, Maar allen aehtten her hoogst 
onwaa~'schijnli3"h, datzoo lets ooit zou plaats grijpen. 
Prof. Smith zei : ,, Bevindt zieh de sehildluis eenmaal 
op eene vrueht, dan blijft zij erop en vermeeder* zieh daar, 
zelfs weken lang, zoo lang maar de vrueht niet gaat rotten. 
Maar nu is de kans al zeer gering, dat zulk eerie met sehild- 
luizen bedekte vrueht, die door den handel is getransporteerd, 
weer in eenen boomgaard of in eerie kweekerij tereeht komt, 
en wel in den tijd dater larven zijn, die ziehkunnen bewegen ,,, 
De heer Marlatt sprak als zijne meening uit, dater  niets 
tegen kon zijn, in de Europeesehe havenplaatsen den vrijen 
invoer van ooft (ook zonder inspeetie welke inspeetie toeh 
niet nauwgezet kan gesehieden) toe te staan. Want hog 
nooit, v65r zoover men weet, is eerie kweekerij of Ben 
boomgaard oor den invoer van besmette vruehten met San 
Josh sehildluizen geinfeeteerd geworden. Het zou missehien 
mogelijk zijn dit te doen, wanneer men de schil ~'an eerie 
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besmette vrucht aan oen' lak van een, boom vastl,ond, en dat 
nog wel in den tijd der vermeerdering der San Josd schildluis 
(einde Met of later), wanneer het meeste ooft op is. De heer 
Marlatt eindigde met de woroden : ,, The danger from fruit is 
almost nothing ,,. Prof. Johnson, te College Park (Maryland) 
onderzocht in 92 gevallen de herkomst van de San .Tosb scale, 
waar die zieh in een' bei)aalden boomgaard of eene bepaalde 
kweekerij vertoonde. In 57 van die 92 gevallen kon nauw- 
keurigworden geeonsiateerd, dat het insekt daaruit eenebepaahle 
an(lere kweekerij, dikwij ls nil eeu' an(leren Staat, was ingevoerd ; 
in 25 vau (lie gevallen bleken de sehildhtizell afkomstig te zijn 
uit boolnen tilt de omgeving ; in  19 van de 92 gevallen kon 
de oorsprong van dit insekt niet met zekerheid worden opge- 
spoord. Maar in geen wm de 82 gevallen, waarin de her- 
komstvan de San .losd scale werd vastgestcld, was de oorzaak 
te zoeken in verbreiding door ooft of door ooftafval. 
e. Voorwaarden, waaraan de verbreiding der San 3osd scale 
verbonden is. 
(.)i 7 blz. 8.I wm het vanwege de ,, I)ivision of l,:ntomo- 
log 3" ,, van V. S. Department of Agriculture - to Washington 
uitgcgeven Bulletin :3 ~ NewSeries, getitehl : ,, The San ,los6 
scale, its oecurences inthe United Stales ,,, bewerkt door tIoward 
en Marlatt, vindt men eene kaart van de Vereenigde Staten, 
waarop door stippen aangeduid zijn de i)laatsen, waar de San 
,Jos~i sehildluis tot in her laNst van 1895 werd aangetroffen, 
en waarol) reverts zijn aangeduid e verschiilende klimatolo- 
gisehe distrieten (,, life zones ,,), welke dr. 0. tiart Merriam, 
met her oog op de verbreiding der dieren ten ook der planten) 
onderscheidt. I)eze ,, life zones ,, zijn veer de Vereenigde 
Staten de l~'ol;isclw zone, waartoe kleine gedeelIen van zui- 
delijk Florida on Villi zuidelijk Texas behoorcn, de lowe~' and 
~qqw;" a~tsl~'al =ones, (lie verreweg het grooiste gedeelte van 
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de Vereeniffde Slaten ilmemen, en de h 'am~iNou z.one, 
liggende tusschen de u2)])e~' (t~.~'l~'ctl .~o~e ell de bo~'eal ~one,  
tot welke laatsle een greet deel van Canada en ten Noorden 
darn'van gelegen deelen van Britseh Noord-Amerika behooren. 
In de l rans ih 'o~ zone  liggen de Staten Maine, New- 
IIampshire, Vermont, een greet deel ~'an New York, van 
Michigan, Wisconsin, Wyoming, Colorado, Oregon en Was- 
hington. Nu leert de bovenvermelde kaart, dat de verbreiding 
der San Josd scale in hoofdzaak beperkt is tot de ul)])er en de 
lowe~" a~sh 'a l  ~one; en met dezen regel is in overeenstem- 
ming ook de nieuwe kaart op blz. 7 van her Bulletin it ~ 12, 
New Series van de Division of Entomology van hot Department 
of Agriculture (,, The San Josd scale in 1886- -1897 ,,, bij 
L. O. Howard), waarop door punten zij n aangeduid, alle plaatsen, 
waar tot her eindevan 1897 de San Jos~ sehildluis verbreid was 
of verbreid geweest was. In Maine, New-Hampshire, "ver- 
inont, Wisconsin, Noord- en Zuid- Dacota, Montana, Wyoming en 
Colorado werd de San Jos6 scale tot dusver nog in her geheel 
1 
niet aangetro~en. Van den Slaat New York vindt men in 
Lintners's ,, Eleven[ll Report on the Injurious and other 
insects of the State of New York for the year 1895 , ,  op 
pl. IV eene. kaart, waarop nauwkeurig is aangegeven hoever 
zieh in dien Staat de ,, transition ,, en de - upper austral life 
zone ,, uitstrekken. Tot ,, the uI~per austral zone ,, behooren 
her dal van de Hudsonriver van Saratoga tot New York City, 
Long Island, alsmede her gedeelte hetwelk zich langs de 
Zuidzijde van her Ontariomeer uitstrekt en waarin onder 
anderen de Niagarafalls, Buffalo, Rochester, Geneva, Syra- 
cuse en Ithaca gelegen zijn. I~n wanneer men nu de 
verbreiding van do San Josd scale in den Staat New York 
nagaat, dan blijkt dat dit insekt zeer schadelijk is op Long 
Island, niet zonder beteekenis in her dal van den Hudsonriver 
en dat het ook in her gedeelte van den Staat New York, 
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hatwelk zieh ten Zuiden van het Ontariomeer uitstrekt, ankele 
malen voorkwam. Het blijkt zieh dus in den Staat New 
York strikt te houdan aan de ,, upper austral zone ,, en in de 
,, transition zone ,, niet veer te komon. 
Volgt uit do boven aangehaalde gegevons, dat de San Jos6 
scale bepaald aen insect is, dat zijne lovensvoorwaarden vindt 
in de ,, lower- ,, an in de ,, upper austral zone ,,, man zou te 
vat gaan mot te beweren dat zij dear buiten niet leven hen. 
Want man heeft haar wel dogolijk soms ook in streken aange- 
troffen, (lie tot ,, transition zone ,, behooren, zooalsinsommige 
gedeolton van de Staten Oregon en Washington, op Van Cou- 
versoiland an op enkele plaatsen in Ontario. ~roeh blijkt zij 
zieh dear niet sterk to vermeerdoren en er dus weinig kwaad 
te stiehten. Zoo sehijft Palmer, die hear op Van Couversei- 
land ontdekte : ,, Ik meet zeggen dat de algemeene opinie, 
dat de San .los6 schildluizen de boomen in drie jaren tijds 
dooden, niet overeenstemt met de alhie.r gedane waarnemin- 
gen. Sommige boomen waren, dat was duidelijk te zien, 
reeds geduronde reel langeren tijd aangetast en leefden hog. 
Ook buiten Noord-Amerika wordt de San Jos6 sehildluis 
aangetroffen, nl. ill Chili, op tIawai, in aapan; on varder 
op her vasteland van Australi6 : in Queensland, New South 
Wales, South Australi6 en Victoria. Oliff vend hear het 
eerst in 1892 in New South Wales, French in 1894 in Vic- 
toria. 
Uit hetgoen hier in het kerr omtrent de. verbreiding van de 
San .los6 sehildluis is medegedeeld, kan in hot algemeen doze 
eonelusie worden getrokken : her insert bahoort thuis en ken 
zieh stork vermeerderan e  aldus sehadelijk worden in streken 
met een subtropisch Mimaat, en in streken, die iets verder dan 
deze van den aequator verwijderd zijn; in streken, liggende in 
Amerika op ongevaer den breedtegraad ~an Nederland, werd 
her insekt slechts bij uitzondering waargenomen, en in iadar 
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geval heeft de sehade, welke her daar aanrieht, uit een oeco- 
nomiseh oogpunt weinig te betcekenen. 
Een andere factor, waarvan vooral afhangt of de San Jos6 
scale in de eerie of andere streek al of niet kan aarden, is 
hetgehalte van de lueht aan waled'damp. In warme streken, 
die een voorldurend zeer voehtig klimaat hebben, kan zij best 
leven; maar zij blijkt hut e rop  den duur niet uit te houden, 
daar zulke streken zoo bij uitstek gesehikt zijn veer de 
vermcerdering van Sl)hae~'ostilbe coccophila, eene zwam, 
die in de Sail Josd scaleparasiteert. I)aardoor komt her dat dit 
insect, hetwelk zieh in Florida en Georgia had gevestigd en 
vermeerderd, aar tegenwoordig zoo weinig meet te beteeke- 
nell heefl. 
Koude, vochtige streken zijn veer de San Josd schildluis zeer 
ongesehikt; wanneer zij naar zulke slreken wordt versleept, 
aardt zij daar op den duur toeh sleeht. De heer Wm. F. 
I)reer, handelaar in boomen, vruehten, enz. te Philadelphia, 
eigenaar eener groote kweekerij te Riverton (N. J ) sprak als 
zijne meening uit dat de San ,los5 schildluis wegens her in 
Nederland heersehende koude en legelijkertijd voehtige klimaat, 
daar niet zou kunnen gedijen; hij wees mr op dat op Van 
Couverseiland en in de nabijheid van Portland, waar hut kli- 
maat zeer voehtig is, en waar dientengevolge bij uitnemend- 
held keel wordt geteeld, het insect wel wordt aangetroffen, 
maar dat hel zieh daar z66 weinig vermeerdert, dat hat er van 
bijkans geene oeconomische b /eekenis i . Ook de heer Mar- 
latt, die ten tijde van mijn verblijf te Washington in plaats van 
heer Howard als entomoloog van her Department of Agricul- 
ture fungeerde, meende dat er reel kans zal zijn, dat de San 
Jos6 scale in Nederland niet zal kunnen tieren. Een voort- 
durend, of althans gedurende con greet gedeelte des jaars, 
voehtig klinmat is, ook zonder dat hog juist de jam'l~'ksc]te 
J'egenval zoo bijzonder hoog behoeft te zijn, zeer nadeelig 
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veer dit insect, l.:cn vrij hooge regenval op zich zelf is echter 
hog niet altijd juist zoo sehadelijk veer de San Jos6 schild- 
luis; wanneer in eene streek maar lange perioden van aanhou- 
d(mde droogte ell warmie zijn, dan is een hooge toiale 
jaarlijksehe regenval veer dit insekt volstrekt gecn bezwaar 
om er to tieren. \Vaar lange on droge zomers zijn, zooals in 
New ,lersey, vermcerdert het insect zich zoer sterk on doet her 
reel kwaad. 
John B. Smith, professor aan hot Agricultural College. 
Ie New Brunswick (N. J.), herhaalde in een gesprek met mij 
war ik reeds in een zijuer verslagen gelezcn had, namolijk dat 
in New Jersey de San Josd scale heI best bij droog, warm 
weer tiert. Zij houdt niet van voehtigheid, hog van sehaduw, 
en in vochtige, koude loealiteiten gaat zij op den duur deed. 
(;roote boolnen met een dicht bladerendak worden het minst 
besehadigd ; en waar veele boomen of heesters bij elkaar staan, 
die met elkander den grond volkomen beseMduwen, daar 
vermeerdert zich de schildhtis alleen in de toppen eli de uit- 
einden der twijgen. 
Behalve de geograpldsche ligging en lr 
omslandighedeJ~, blijken ook de eoconomische toeslanden 
van reel belang te zijn op de uitbveiding en de, beleekenis~ die 
de San Jos6 scale in eene bepaalde streek erlangt. Zooals uit 
her vervolg van dit verslag zal blijken, is her niet moeilijk dit 
insekt met sueebs te bcstrijden en zelfs geheel Ineester te 
worden, als men el' maar tijdig bij is. \Vaal' 1111 de boonl- 
gaarden greet zijn en her daarvoor besehikbare personeel niet 
taMjk, of waar door andere oorzaken het versehijnen wm de 
San Jos6 schildhtis in een' boomgaard of eene kweekerij hie/ 
spoedig genoeg wordt geeonstateerd, en waar niet spoedig 
genoeg de vereise]lio ]naatregelel~ worden gCllOln(,n, daar zal 
all'as, "d,'i l I l l l(!Cl' tiC, overige f~tclOl'~ll g'unstig zijn, de sehihlhds 
zich zoodanig hebben gevestigd en vermeerderd,dat he/hoogst 
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moeilijk zal zijn haar weer kwijt te taken. Maar waar regel- 
maiig wordt nagegaan of zich in een' boomgaard of eene 
kweekerij ook schadelijke insekten of ziekten vertoonen, die 
stelselmatig moeten worden bestreden, daar kan men deze 
bestrijding ter hand nemen, zoodra men her kwaad ontdekt. 
Vooral met her dog op de tijdigc ontdekking eener kwaal is 
zoo aanbevelenswaard de ill verseheiden Staten ingevoerde 
maatregel, waarbij aau bepaalde inspecteurs, adviseurs, 
,, horticultural commissioners ,,, of hoe men ze moge nee- 
men, de verpliehting is opgelegd om 65n- of tweemaal per jaar 
alle in den Staat aanwezige boomgaarden en kweekerijen te 
inspecteeren : de kwee]r vooral, omdat van uit deze, 
als ze besmet zijn, schadelijke insekten heinde en vet verbreid 
worden, zooals indertijd twee kweekerijen in New Jersey {to 
Parry ente Little Silver) door uit CaliforniSge ~mpoteerde pruime- 
boompjes met de San Jos6 scale werden besmet, welke twee 
kweekerijen op hare beurt weer de bron der besmeting werden 
veer een geoot deel der Oostelijke Staten. 
Vooral in plaatsen, waar behalve kweekerijen en boom- 
gaarden, een greet aantal privaatwoningen worden aangetroflbu, 
met een' grooteren of kleineren vruehtentuin, daar nestelt 
zich de San Jos6 schildluis onder gunstigc omstandigheden in 
z66 erge mate dat de hoop op eene totale uitzondering meet 
worden opgegeven, zoodat men zich daar op bet standpunt van 
prof. John B. Smith meet stellen, waar lfij zegt : ,, Again let 
me repeat hat I do not believe in the extermination of the 
scale in New Jersey. It has come to stay, and must be dealt 
with. I believe, also that it canbe dealt wi{h without particular 
difficulty, provided treatment is persisted in . . .  Sommr or 
later this scale will find its level, and as we become aequainied 
with it, it will lose its terrors and become easier to 
handh; . . . . . .  (bladz., .192 wtn ,, Report of tile New Jersey 
Experiment stations for the year ending October 31st 1897 ,,.) 
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I)it is hog zoovcel meer he.t geval, wamwer, zooals tc 
Moorestown ell op vele andere plaatsen in .New Jersey, dc 
privaattuinen veer een greet decl olngeven zijn doorheggen van 
Cydoniaja2m~Hca , die daar alle ill mecrdere of mindere mate 
zijn geinfecteerd. Zelfsprof. Johnson, die in de San Jos6 scale 
(.,en reel ernstiger gew~ar ziet dan l)rof. Smith en veer do meest 
krasse maatregelen niet temtgdeinsL, waar hot geldt, dezen 
vijand to bestrijden, zegt : ,, Under the present conditions it is 
doubtful, if we can ever exterminate his prince of orchard pests 
in our state. - -  
Alvorens deze afdeeling ~,an mijn verslag tc eindigcn, zij 
her mij vcrgund, hog Co wijzcn op den invloedvan de natuur- 
l(/ke V/d'(~dc~ der San Jos6 sehildhtis. I)eze vormen een' 
belangrijken factor, wel niet zoozeer met het oog op de ver- 
b~'eiding van dit instilL, maar zeer zeker met her oog op zijn 
gedijen. Reeds boven deelde ik mede dat de San Jos6 schild- 
luis in Florida en Georgia door eerie zwam (Sph~teros/ilbe 
coccophila) bijkans geheel werd uitgeroeid, althans zoodanig 
werd verminderd at hot insekt in die staten geen belangrijke 
oeconomis(qm beteekenis meer heeft. Hetzelfdc is hot geval 
met sommige streken van Zuid-Australiii (blijkens ,, Journal 
of Agriculture of South Australia. Vol. I. N" 6). 
Bij Saratoga (N. Y.) heeft men, naar ik van (le entomologen 
to Ithaca vcrnam, echo andere, hog niet nauwkeurig bestu- 
deerde zwam ont(lekt, dic daar begonnen is de San Josd scale 
uit te roeien. Deze zelfdc zwam schijnt ook in Canada op (lit 
insekt te zijn gevonden. - -  In Zuidelijk CaliforniS, waar de 
San Jos6 scale veer eenige jaren zoo groote schade aanrichtte 
is her insektthanssterkverminderd. Volgens Smith, Howard, 
Woodworth, Ehrhorn, Craw ell anderen is her z(,lfs in ver- 
scheidenc streken van Zuid-Californiii in ]let, geheel niet meet te 
vinden, of althans z66 zel(tzaam dat van schade g,.'en sprake 
mecr is. 1)it is onder anderen bij Berkeley, San Francisco, 
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Santa Clara, Sent Joss her geval. Bij Los Angeles schijnt 
hot insekt ook uit te sterven, hoewel hot er niet geheel ver- 
dwenen is ; bij San Bernardino is hot nog even sehadelijk als 
iegenwoordig in de Oostelijkc Staten New Jersey en Maryland 
hot geval is. I)it verdwijnen ofalthal~s sterk verminderenvan 
de San Jos6 sehih]hfis, is hot gevolg van (18 sterke vermeerdc- 
ring van ondcrscheiden soortenvan lievenheersbeestjes, die haar 
5n in den toesiand van larva bn in dien van volwassen kever 
verslinden, - -  alsmede van eenige shfipwespsoorten (Aphe- 
linus fuscipennis Howard, Aphelinus mylilaspidis Le B., 
Aspidioliphagus cil~'inus Craw.), welke hare eieren in hot 
lichaam van de San Jos5 sehildluizen leggen. Nu komen inde 
Oostelijke Staten en in Noordelijk Californiii 65k wel sluipwesp- 
soorten veer, die hare eieren in hot lichaam van Aspidiotus 
perniciosus leggen, on 66k wel soorten lievenheersbeestjes, 
(lie op dit insekt azen ;maar dfSr hebben zij tot dusver geene 
zoo kraehtige uitwerking gehad en zullen zij ook cone zoo 
krachtige uitwerking niet krijgen, l)e reden waarom doze 
natuurlijke vijanden in Zuid-CaliforniO zoozeer tot de vermin- 
dering dot San Jos6 schildhds hcbben bijgedragen, is de vol- 
gende. De San Joss scale heeft jaarlijks eene rustperiode 
noodig, gedurende welke alle levensverriehtingen stilstaan, 
bepaaldelijk ook de voortplanting. Doze rustperiode daur* in 
warme streken weinig korter dan in koudere. In New Jersey 
begint de voortplanting eerst in de *weede week van Juni, in 
Zuidelijkcr streken althans niet reel vroeg(~r; volgens Smith in 
Zuidelijk Californi~ slech*s weinige dagcn vroeger dan in 
9 Jersey. Maar terwijl nu in de meet gematigde streken 
ook de natuurlijke vijanden van de San Jos6 schildluis (lieven- 
heersbeestjes n sluipwespen) eene vrij langdurige rustperiode 
hebben, ontbreokt die veer doze vijandengeheel enal ofb0kaHs 
gehcel in de streken me/con s~tbtropisch klimaat. En zoozulh~'n 
,lus na korter of langcr tijd de natuurlijke vijanden van de 
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San aos6 schildluis dit insekt zelf geheel moeten uitroeien. 
Her zijn, volgens Craw, vooral twee soorten van lievenheers- 
beestjes, die zieh bij de bestrijding der San Jos6 schildluis zeer 
verdienstelijk maken : de oorspronkelijk in Californi6 inheem- 
sche Chilocortts bivtduertts en de in AustraliO tlluis behoo- 
rende, opzettc!ijk door Koebele, maar reeds vroegeP toevallig 
inCaliforni6 ingevoerde, Rhizobius loowoomba. De fun- 
goide ziekten hebben in Californi6 minder vat op de San Jos6 
scale, omdat het klimaat er voor de in A.s~idioh~s woekerendo 
zwammen to droog is. 
d. De bestrOdi W van de San Jos~ scale, ~ooals die in Amerika 
geschiedt. 
De bestrijding van de San Jos6 scale is een voorwerp van 
de uiterste zorg der Regeering van al die Staten, welke reeds 
van dit insekt te lijden hebben, en ook van Staten, waar - -  
afgaande op de ligging en op de daar plaats vindende ooft- 
teelt - -  her insekt wm beteekenis chijnt te kmmen worden. 
Die bestrijding is tweeSrlei; men tracht de vestiging en ver- 
meerdering te voorkomen in die streken, waar zij tot dusver 
hog niet werd aangetroflbn; en men tracht dit insekt overal 
waar her zich reeds in sterke mate heeft vermeerderd, zooveel 
mogelijk uit le voeien. Men kan dus hier, evenals bij de 
bestrijding van andere schadelijke dieren en plantenziekten, 
roo~'behoedmiddelen en besl~ijdingsmiddelen onderscheiden, 
waarbij eehter moet worden opgemerkt, dat geen scherpe 
grens tusschen deze twee groepen van middelen kan worden 
getrokken, daar immers her dooden van de San Jos6 scale in 
eerie bepaalde kweekerij door een of ander verdelgingsmiddel 
tevens her besmetten van boomgaarden van andere kweeke- 
rijen en tuinen van nit die kweekerij voorkomt. Toen do 
San ,Josd scale zieh in zorgwekkende matein sommige streken 
1)egon te vermeerden, en vooral toen blee, k hoe gemakkelijk 
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dit gevaarlijke insekt niet slechts van de eene kweekerij naar 
de andere, maar ook van den eenen Staat naar den anderen 
ken worden overgebracht, .gingen de Regceringen van de nog 
niet of nog weinig besmette Staten de grenzen sluiten veer 
den invoer van ooftboomen en soms ook van andere boomen 
en heesters uit de besmette Staten ; on el' zijn SLaten, die hog 
tegenwoordig het eenmaal verordende invoerverbod blijven 
handhaven. Weldra echter bleek, dat maatregelen als de 
hierbedoelde zeer belemmerend werken en uiterst lastig zijn 
vol te houden, te meet daar zoo dikwijls een en dezelfde ooft- 
teler of boomkweeker sommige van zijne terreinen in den 
eenon Staat, a,~dere in een anderen Staat heeft liggen. Maar 
bovendien bleken alras de invoerverbodsbepalingen volstrekt 
niet afdoende te zijn, daar nader onderzoek aan den dag 
braeht, dat reeds lang vddr deze bepaling gemaakt was ten 
behoeve van een Staat, daar toeh reeds verseheidene plaatsen 
besmet waren, hoewel men meende dat die Staat teen hog 
geheel w'ij was van de San Josd scale. Telkens bleek weer dat 
de invoerverbodsbepalingen te laat watch gemaakt, hoe vroeg 
men er ook bij was geweest ; en andere bepalingen werden 
noodzakelijk. 
In de United States is de bo~lemkultuur een der belang- 
rijkste voorwerpen van de Regeeringszorg, zoowel van de 
Washingtonsehe Regeering als van Regeeringen der ver- 
sehillcnde staten. Vanwege de WashingtonseheRegeering wer- 
den dan ook herhaaldelijk bulletins over de San Jos6 scale 
en de doelmatigste bestrijding van dit insekt uitgegeven; de 
entomologen der versehillende experiment stations gaven zieh 
zeer reel moeite om de leefwijze en de doelmatigste bestrijdings- 
wijze, met her oog op de plaatselijke omstandigheden, te bestu- 
deeren; de Regeering van New Jersey stelde eene aanzienlijke 
sore besehikbaar om prof. John B. Smith van New Brunswick 
in staat te slellen, de San Jos5 sehildluis in CaliforniO en anderc 
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staten le bestudeeren. Da,~r de Regeeringen der w~rsohillonde, 
staten tamelijk wel souverein zijn, zag men weldra ill de onder- 
seheiden staten dor United StaLes de meesl; versehillende wetten 
ontstaan, die alle do uitroeiing of de verhinderingvan de verbrei- 
ding der San aos6 sehildluis ten doel hadden. ])e desbetref- 
fende bepalingen echter waren en zijn nog in den eenen staat 
geheel anders dan in den anderen staat; an meet dan eens ge- 
beurdo hot dat eene wet nauwelijks een paar jaren van kracht 
was, of men zag her ondoelmatige, het onvoldoendo f het on- 
uitvoerbare van sommige bepalingen in, en verving do wet 
door eene andere. Zoo werd 2 April 1896 in Maryland een 
,, trees and nursery stork law ,, uitgevaardigd, en reeds 9 April 
1898 werd dezo vervangen door eene nie~{we ,, law providing 
for the suppression and control of Insekt posts and Plant Disea- 
ses in Maryland. ,, De wetten betreffende de bcstrijding der 
San Jos6 scala zijn dus niet sleehts in de onderseheiden staten 
zeer versehilhmd, maar ook hebben zij in vele, zoo niet de meesto 
staten haren definitieven vorm hog niet aangenolnen. Do 
herr Marlatt zei mij dan ook, dater  op her gebied van daze 
wetten in Amerika eigenlijk - nothing definite,, bestaat. Toeh 
valt een belangrijk felt te eonstateeren, l. dat de Regoeringen 
der meeste staten de gelegenheid hebben aangegrepen, om niet 
sleehts de bestrijding van de San Jos6 sehildluis te regelen, 
maar tevens bepalingen te maken ter voorkoming van de ver- 
meerdering en vorbreiding van andere belangrijke sohadelijke 
dieren en van de voornaamste plantenziekten. M. i .  hebben 
die regeeringen daarbij een volkomen juist standpunt ingeno- 
men, wijl immers - -  hoe schadelijk ook de San Jos6 scala moge 
wezen, - -  andere plagen in bepaalde slaten van niet minder 
beteekenis zijn, en 66k zeer gemakkelijk naar elders kunnen 
worden verbreid. 
tlet is niet mogelijk, hier een overzicht o geven van de 
wetten, welke aehlereenvolgens in versehillende slaten der 
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United States zijn ingcvoerd, ell (lie tot doel hebben het bestrijden 
en het voorkomen (let verbreiding, hetzij alleen van de San Jos(; 
sehildluis, hetzij ook van andere belangrijke plagen van ooft- 
boomen en vall andere kultures. Een overzieht vail deze 
wetten, bijgehouden tot ill het begin van 1898, vindt men ill 
het vanwege de ,, 1)ivision of E~ltomology ,, (van her U. S. 
Department of Agriculture ,, te Washington), uitgegeven bulle- 
tin : ,, Reee.nt Laws against inj urious insects in North-America ,,, 
bewerkt door L. O. Howard. Ik meet eehter doen opmerken, 
dat sedert het verschijnen van dit werk ill n0g enkele staten 
wetten zijn uitgevaardigd, in andere staten bestaande wetten 
gewijzigd zijn. 
In de meeste staten heeft men thans afgezien van eene 
eenvoudige sluiting der grenzen veer den invoer van uit be- 
smette staten ; maar heeft men in i)laats daarvan een' geregelden 
entomologischen resp. phytopathlogisehen dienst in her leven 
geroepen. Men heeft ambtenaren benoemd (in Californi/~ in 
iedere county een' zoogenoemden ,, her tieultural commissioner ,,,
in andere staten een' of mere ent, omologen), die het toezicht 
hebben op idle kweekerijen on boomgaarden i den staat; on 
wier verpliehting her reverts is, alles wat aan boomen, heesters 
enz. in dien staat wordt ingevoerd, aan de grenzen te inspec- 
teeren. I)6zen zijn verplieht, in her hun aangewezen district, 
de boomgaarden, kweekerijen en wijngaarden minstens don- of 
tweemaal per jaar te inspeeteeren (in sommige staten moeten 
de boomgaarden minstens 66nmaal, de kweekerijen minstens 
twee.maal per jaar worden geinspeeteerd) ; wordt ergens de San 
Jos(~ scale of eene o f andere rnstige plaag (zooals ,, Pear Blight ,,, 
,, Peach Yellows ,, of ,, Rosette ,,)aangctroffen, dan maken zij 
de eigenaars van den boomgaard of kweekerij daarop opmerk- 
zaam, en al naar omstaudigheden schl'ijven zij den eigenaar 
veer, bopaalde bestrijdingsmiddelen aan te wenden, of wel ai 
de aangelaste boomen uit te roden cute verbranden. Verger- 
ding van gemaakte onkosten of van geleden sehade wordt in 
't algemeen iet gegeven. 
Is eene kweekerij bevonden vrij te zijn van gevaarlijk 
sehadelijk gedierte n van gewiehtige plantenziekten, ofzijn de 
voorgesehreven middelen met goed gevolg toegepast, dan is 
de deskundige in verseheiden staten verplieht den eigenaar een 
eertifieaat te geven, waarin getuigd wordt, dat zijne kweekerij 
vrij is van sehadelijk gedierte n plantenziekten. In andere 
staten is de deskundige daartoe niet verplieht, en dat wel niet 
alleen omdat her niet vinden van bepaalde sehadelijke dieren 
of ziekten in eene kweekerij geen absoluut bewijs is dat de 
bewuste plagen dear niet voorkomen ;maar vooral ook omdat 
~anzoodanigeeertifieaten misbruik zoukunnen worden gemaakt. 
Immers vele kweekers verkoopen meet boomen, heesters, 
enten, enz., dan zij zelven telen; en de verleiding is voor hen 
groot, dat zij, materiaal, dat uit kweekerijen van anderen af- 
komstig is verkoopende, dit van een eertifieaat voorzien, dat 
voor hunne eigen kweekerijen was afgegeven. In ieder geval 
worden door de werkzaamheid er deskundigen vele plagen 
vernietigd, enhet gevaarvanbesmetting van anderekweekerijen 
boomgaarden, tuinen, enz. van besmette kweekerijen uit ver- 
minderd. Bovenal heeft de werkzaamheid dezer d.eskundigen 
her groote voordeel, dat de praetiei meet op her aanwezig zijn 
van plagen in hunne kweekerijen en boomgaarden worden op- 
merkzaam gemaakt ; ook dat zij zelven er near traehten, deze 
plagen in 't begin van hear optreden te bestrijden. Zelfs de 
kortziehtigen onder de kweekers zien in, dat zij op die wijze 
voorkomen, dat later - -  als anders de plaag zou hebben voort- 
gewoekerd--de deskundige hat uitroeien van zeer reel boomen 
zal voorsehrijven ; in dit opzieht werkt her missehienzeer goed, 
dat voor geleden verliezen door de aanwending van middelen en 
door het uitroeien en verbranden van besmet materiaal geene 
sehadevergoeding wordtgegeven. Trouwensindetwee staten, 
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waar missehien wel de incest kr',sse wetsl)epalingen bestaan, 
n. 1. in Californi~ en Maryland, werd mij door verschillende 
deskundigen ~prof. Craw te San Francisco, Ehrhorn te San 
Josd, prof Johnson te College Park, Md.) verzekerd dat zij 
nooi~ boete beproeven op te legg, en, en dat bijkans zonder uit- 
zondering de kweekers en oofltelers van zelf den raad der des- 
kundigen, komen inwinnen, waar zij meenen, dien noodig te 
hebben. Ook de Washingtonsehe staatseniomoloog Howard, 
dien ik te San Francisco ntmoette, nadat hij een greet gedeelte 
van Californi~ had doorgereisd, verzekerde mij, dat aldaar de 
verhouding tussehen de deskundigen en praetiei doorgaans 
uitstekend is te noemen, en dat de eersten bijkans nooit van de 
hun bij do wet gegeven bevoegdheid gebruik behoeven te ma- 
ken, om bij onwil tier praetiei, zelf, en wel op kosten van 
laatstgenoemden, de aangetaste boomen te doen ontsmetten, 
rasp. te verbranden. Ook waar ik, niet in 't bijzijn van een' 
deskundige, mannen raadpleegde, die in kweekerijen of boom- 
gaarden werkzaam waren, kreeg ik uit de met lien gevoerde 
gesprekken, den indruk, dat er werkelijk eerie zeer goede 
samenwerking tussohen de kweekers en de deskundigen bestaat. 
Te Santa Cruz ontmoette ik een' Nederlander, den hear Jarman, 
oud-leerling der Rijks-landbouwsehool te Wagellingen, thans 
woonaehtig te Aptos, die mij insgelijks verzekerde dat de in 
Californi~ beslaande krasse we~sbepalingen in hare toepassin- 
gen zelden aanleiding tot gemurmureer, nooit aanleiding tot 
ernstige moeilijkheden gaven. Ik geloof overigens wel, dat 
de toestand in niet alle counties gelijk is, daar de verhouding 
tussehen deskundige en kweekers zeer reel moat afhangen van 
do persoonlijkheid van den eerstgenoemde. 
In Californi~ en andere staten wordt verder alles war aan 
boomen, heesters, enten enz. uit andere staten der United 
States en uit her buitenland wordt ingevoerd, aan de grenzen 
aan een onderzoek onderworpen. Andere staten stellen zieh 
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tevreden met een bijgaaml certificaat van een' of[icieelen des- 
kundige in her bewuste land of den bewusten staat. Maryland 
eischt zulk een certificaat, maar onderwerpt loch hog al war in 
dezen staat wordt ingevoerd, aan een onderzoek. 
Sommige staten stellen zich niet tevreden met een cerli- 
ficaat van ecn' ofl]cieelen deskundigcuit her land van herkomst, 
verklarende dat de bedoelde zending vrij is ~an ernstige plagen, 
omdat de zekerheid niet bestaat, dat die ofIicieele deskundige 
een werkelijk bevoegd eskundige is. De mogelijkheid be- 
sLaat immers dat in her een of ander land iemand om andere 
redenen dan om zijne bekwaamheid tot her ambt van deskundige 
wordt geroepen. 
Prof Craw, die alle zendingen i specteerL, welke via San 
Francisco in Californi~ worden ingevoerd (en deze zendingen 
komen van uit zeer verschillende streken der wereld), zeide mij 
dat hij, nicttegenstaande herrecht en de verplichting, die hij 
heeft om alles bij den invoer te inspeeteeren, ~och gaarne ziet 
dat de zendingen van certificaten van officieele deskundigen 
uit andere landen voorzien zijn. Wanneer her certificaat 
afkomstig is ~'an een' deskundige, die als can bekwaam an 
nauwgezet man bij hem bekend staat, kan hij met dit certificaat 
wel degelijk rekening houden. Maar bovendien is her voor 
de importeurs uit andere landen van reel waarde, dat hunne 
zendingen vooraf in hun eigen land geinspecteerd worden, daar 
op die wijze de kans reel geringer is, dat zoo'n zending in San 
Francisco zou worden afgekeurd; zoodat zij op die wijze ~'oor 
~:eel schade worden behoed. Immers wanneer eene zending 
door eene plaag is aangetast en niet vatbaar is voor ontsmet- 
ting, wordt zij afgekeurd en dan of teruggezonden of vernietigd. 
Juist om deze bezwaren zoovael mogelijk te ~'oorkomen, 
eischt de wet, welke thans in Maryland van kracht is, dat 
niettegenstaande de zendingen bij den invoer in dezen staat 
worden onderzocht, zoo noodig met blauwzuurgas gcdcsinfce- 
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teerd, toch dat zij voorzien zijn van een certiticaat van een' 
olficieelen deskundige nit her land van herkomst, in welk cer- 
tificaat wordt verklaard, dat de zending is ,, apparently free ,, 
van zeer schadelijkc insekten en ziekten. Maryland echter 
zorg[ nie~ slechts voovzich zelf; her tracht ook andere staten en 
land,~n veer de besmetting van nit dezen staat te behoedeu 
door de bepaling: dat van nit Maryland geen boomen, heesters, 
stekkeH, enten, enz. naar ten' anderen staat of een ander 
land mogen worden vervoerd, die niet zij~l onderzocht an van 
een ceriificaat voorzien door den officieelen deskundige in den 
staat van uitvoer, resp. zonder vooraf te zijn ontsmet met 
blauwzuurgas in cane veer deze ontsmetting naar goedkeuring 
van den Staatstentomoloog gebouwde kas. 
In Maryland zoowel als in Californii~ verleent de wet ann 
de oflicieele deskundigen eene vrij groote macht, om in verschil- 
lende gevallen aar bevind van zaken te handelen. 
De heer Ehrhorn te San Jos5 zei mij bijvoorbeeld, dat 
aangezien de veer perzikboomgaarden zoo verderfelijke 
,, peach yellows ,, in Californi~ hog nie* voorkomt, an aange- 
zien het importeecen van deze ziekte veer dezen staat een zeer 
groote ramp zou zijn, hij eenvoudig hot invoeren van perzik- 
boome~ nit sLaten, waar zij heerscht, absoluut verbiedt, onver- 
schillig of de ingcvoerde boomen ,qan yellows lijden of schijn- 
baar vrij van deze ziekte zijti. 
AangezicH in de ondel'scheiden staten zoo geheel 
verschillende wetten op de bestcijding van plagen van boomen, 
heesters en plante~i van kt'acht zijn, werd in eene nationale 
conventieie Washington ecn ontwerp van eene wet betreffende 
dit onderwerp voorgesteld, die gelding zou hebben over het 
geheele gebied dei ~ United States. Naar aanleiding daarvan is 
op 18 Januavi 18(.)8 een in hoofdzakeli ann dit voorgestelde 
wetsontwerp ontieende, maar toch eenigszins gewijzigde ,,bill ,, 
bij ,, the House of Representatives ,, ingediend door den heec 
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e. A. Barlow. Doze ,, Barlow bill ,, sehijnt aanvankelijk 
kans te hebben g'ehad van te worden aangenomen; maar door 
den intussehen uitgebroken oorlog met Spanje kwam hij veer  
eerst niet in behandeling. En intussehen hebben zieh van 
versehillende zijden, met name ~.an de zijde van Californiii en 
Maryland, stemmen daariegen verheven. De Barlow bill zou, 
als hij tot wet werd verheven, eischen dat iedere zending 
,, trees, plants, shrubs, vines, graf~s, cuttings and buds, com- 
monly known(as) nursery stock ,,, welke in hot gebied der 
United States zou Worden ingevoerd, vergezeld ware van een 
eerlifieaat van Cell' oflieieelen deskmldige in het land van her- 
komst, verklarende dat de bewuste zending was ,, found 
apparently free from all insect andfungous diseases dm~gerously 
injurious to nursery stock ,,. Die staten nu, welke tegen- 
woordig alles war aan boomen, heesters, enz, hunne grenzen 
zal oversehrijden, onderwerpen aan inspeclie of aan desinfeetie 
door hun eigen deskundige, zouden, wanneer de Barlow bill 
tot wet word verheven, zich later moeten tevreden stellen met 
een certifieat van een' w'eemden deskundige, omtrent welks 
bekwaamheid, nauwgezetheid en betrouwbaarheid alleen de 
Regeering van hot land van invoer te oordeelen zou hebben. 
Vandaar dat in eenige staten hevige opi)ositie bestaat tegen her 
voorgestelde wetsontwerp . -  Gaat dit laatste somlnigen van 
de staten der Unie niet vet genoeg, in andere staten heerseht 
weer oppositie Iegen Barlow's voorstel van wet, omdat her den 
belanghebbenden te vet gaat. Zoo is in sommige staten eerie 
sterke strooming, om de wet Nleen toe te passen op boomen 
en heesters, niet op bloemen en sierplanten (,, florist stock ,,). 
Kortom de opinie van de meeste personen, wier mooning ik 
over do kansen van den Barlow bill vraagde, was, dat doze wel 
nooit tot wet zou worden verheven. 
War betreft de ~;e~,delgi~gsmiddele~, welke in de ver- 
schillende staten der Unie tegen de San Jos6 sehildluis worden 
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aangewend, merk ik op dat men deze in twee rubrieken kan 
indeelen : a. het te hulp roepen, easu quo het importeeren van 
natuurlijke vijanden; b. de aanwending van stoffen, die her 
insekt dooden. 
a. Over de we~'ki,~g va~z de ~aluu~lij'ke vija~2den 
werd reeds door mij gesproken. Ik deelde reeds mee dat men 
in Californi~ Australisehe soorten van lievenheersbeestjes h eft 
ingevoerd, welke daar nu uitstekend gedijen en her hunne tot 
de beteugeling der kwgal hebben bijgedragen. N'.=g andere 
dan de in dit verslag reeds genoemde soorten van lievenheers- 
beestjes pelen in de versehillende staten der Unie een groote 
tel bij de verdelging van de San aos~ sehildluizen, en wel I)e~ -
lilia misellct (in de Oostelijke Staten zoowel als in Californii~), 
Orc,ts chaliSeus, Orcus aztst~aliasiae, Rhi~obius re~zlra- 
lis, Rhizobi,ts debilis en Scymn,ts lo23hanlhae (allen door 
Koebele uit Australi~ in Californi~ geimporteerd). Ik zag bij 
prof. Craw to San Franeiseo kweekerijen van versehillende 
soorten van lievenheersbeestjes, van welke hij aIen toe een 
dozijn of een paar dozijn exemplaren zendt aan oofttelers, die 
ze in hunnc boomgaarden moehten willen plaatsen tee bestrij- 
ding wm de San Jos6 scale. 
Natuurlijk heeft men ook getraeht, fungus-ziekten bij
deze sehildluizen kunstmatig to verbreiden. Reeds wees ik er 
op dat Sl)hae~ostilbe coccophila in Florida en Georgia deze 
gevaarlijke insekten geheel heeft uitgoroeid; en hoewel in 
minder voehtig-warmo streken deze zwam niet zoo goed loeft 
als in de genoemde staten, heeft men toeh elders op versehil- 
lende plaatsen getraeht do Sl)haeroslilbe 6pidemie kunstmatig 
te w.'rbreiden. 
Op de terreinen van den heer Roberts te Moorestown 
(N. J.) zag ik do resultaten van eene door prof. Smith geno- 
men proef, welko bijzondere vermelding verdient. Deze had 
uit Horida eenige takken van ooftboomen latch komen, bedekt 
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met gan Jos6 sehildluizen, wclkc door S))hae'J'oslilbe cocco- 
1)Idle waren aangetast, ttij had vddr twee jaren aan ie(ler 
van eenigc boom(m, di(' tengevolge van de werking van het 
berm'hte ins~!l,:t in h'em'igcn toestand verkeerd,,n, een shfli van 
zoo'n uit Flocida aflr tak vastgebonden ; en loen ik in 
April j.1. delI boomgaard van den heer Roberts bezoeht, was 
op de bewusie boomen geen levende sehildhfis meer te ontdek- 
lien, zonder dai eenig ander bestrijdingsmiddel was aangewelld. 
Eiders had de heer Smith getracht op a.angetaste boomen 
de zwamzickte tier San Jos6 sehihlln[s o~er to l)rellgen door 
besm('t.ting met reinculturen van S'l)haerostilbe cocco])hila; 
maar deze infectieproeven bleken slechts in 65n geval gelukt 
t(' zijn. 
Ook ,~'lders zijn proeven genomen, ien doel hebbendo, 
kunslmatig @ide, mie6n onder de schildhfizen van den eenen of 
anderen boomgaard le ~'ecbreiden; maar toepassing in hot 
greet he, eft doze bestrijdingswijze hog niet gevonden. 
b. Aa~we~di.ff vaa sto~etl, die de Sa. Josd schildluis doodeP~. 
Onder deze stoffcn staat het blauwzuurgas (eyanwater- 
stof) bovenaan. 15oo1' zijne intensieve werking, bepaahlelijk 
op het zenuwstelsel, is dit gas, reeds in geringe hoeveel- 
heden, veer her leven van elk dier doodelijk, terwijl de 
inwerking op plantaardige organismen uiterst gering is. 
De heer ,lohnson te College Park (Md.) heeft op perzikboolnen 
en pereboomen een greet aantal proeven genolne, n, om nate  
gaan, onder welke omstandigheden berooking met blauwzuur- 
gas veer de boomen nadeelig ken worden, l)aarop zijn van 
invloed : (le hoeveelheden yankalium en zwavelzuur, die men 
necmt, - -  de dtlur der berooking, --  de tijd des jam's, waarin de 
berooking geschiedt. Johnson lie( mij in zijn' proeftuin de 
resultaten zijner proefnemillgen zien, die weldra in een door 
hem uittegeven rapport zullen worden besehreven. IIet 
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resultaat was, dig in den winter en ook in den herfst de 
behandeling altijd volkomen veilig kan gesehieden, d. i. zonder 
eenig nadeel voor de 1ooolnen kan plaatsgrijpen, terwijl de 
sehihlluizen allen worden gedood. Eerie b(~handeling in 
October, toen d,~ bladeren hog aan de boomen zalen, maar 
reeds niet reel racer funetioneerden, ]lad lot resuliaat dat de 
schildluizen allen stierven; de b]aderen werden zwart, maar 
de knoppen leden iets : in 't volgende jaar li(,pen zij nor- 
maa] uit. De, in OcIober 1897 aldus behandehle >oomen 
slonden er in 't ]aatst wm Met 1898 zeergoed voor. 
Behandeling van de boomen met blauwzuurgas opeen tijd, 
waarin zij een actief leven vertoonen, is voor deze boo,hen, 
zoo niet doodelijk, dan toch z(>er schadelijk. Door eene 
berooking met dit gas wordt stec(Is elk dierlijk leven iuitge- 
b]uscht, zoodat niet slechts de aan de takken en Iwijgen 
aanwezige San Jos6 sehildluizen worden gedood, maar tevens 
alle andere insekten, die zieh daaraan moehien bevinden. 
Blauwzuurgas wordt dan ook in alle staten, waar de San 
.losd schildluis gewlarlijk kan worden, geregeld gebruikt om 
de tilt verdaehte n besmette kweekerijen ingevoerde boomcn 
en heesters, alsmede de enten, van dit insekt te zuiveren, 
voor zoover aan zulke kweekerijen de vergumfing tot uitvoer 
niet absohm{ geweigerd wordt, l[et blauwzuurgas wordt 
verde, r ouder anderen in Californi/6 en Maryland geregeld 
aangewend bij de ontsmetting van nit andere Staten en landen 
ingevoerde boomen, heesiers, stekken en enten, die van 
verdaehte of besmette sireken ko,nen. Bij prof. Smith te 
New Brunswick (N. J.) en bij prof. Johnson te College Park 
(Md.) zag ik kasten van versehillende eonstruetie, waarin de 
berooking op doehnatige wijze kon plaals grijpen. Ik aeht 
het overbodig, in dit verslag de eonstruetie van deze ,, fumiga- 
ting hotl.ses ,, te beschrijven, ~,e meer daar in de verslagen van 
de Experiment stations van New Jersey en van Maryland 
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nauwkeurige besehrijvingen met afbeeldingen tevinden zijn. 
Prof. Johnson deelde mij mee dat hij 50,000 boompjes in 
den toestand, waarin zij gewoonlijk worden verzonden, in 
eens kan berooken; de kosten komen dan op 2 dollareenten 
(5 Nederl. ets.) per 1000 stuks. Men stelt de te ontsmetten 
boompjes doorgaans ~/+ 'X 1 uur aan hei blauwzuurgas bloot. 
De behandeling is voor de mensehen, die met de berooking 
belast zijn, niet gevaarlijk, mits zij voorziehtig zijn; zij 
moeten iet eerder dan i0 minuten a de opening van de kist 
of hut er ingaan. 
Twee gevallen van een begin van vergiftiging zijn den heer 
Johnson voorgekomen; in beide gevallen was de persoon 
in quaestie r drie of vier minuten te vroeg ingegaan; daar 
men eehter de vergiftiging bijtijds ontdekte, vond geen doode- 
lijke afloop plaats. Ook voor de ontsmetting van op stam 
staande boomen kan berooking met blauwzuurgas zeer goed 
dienst doen; men doer deze berooking plaats grijpen onder 
goed afsluitende zeilen, vervaardigd van katoen, doortrokken 
met ongekookte lijnolie. 
Hot zou mij naar mijn beseheiden meening to vet 
voeren, wilde ik nadere bijzonderheden vermelden omtrent den 
mees~ gewensehten duur der berooking, omtrent de hoeveel- 
heden zwavelzuur, water en eyanealium, uit welke her 
blauwzuurgas wordt bereid, en omlrent de tc gebruiken 
toestellen. 
De bestrijding van de San Joss sehildluis in boomen, 
welke op stam staa,~, gesehiedt eehter in de meeste streken 
niet met blauwzuurgas. Het meest gebruikelijk is in Cali- 
forni~ de aanwending der ,, salt, lime and sull)hur wash ,,, 
-- in de Oostelijke staten die van de ,, whale oil soap ,,. 
De salt, lime and sulphur wash, een uit kalk, zout en 
zwavel bestaande pap, wordt zooveel mogelijk in den rusttijd 
over de stammen en takken der boomen gespoten; zij bedekt 
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de stammen, lakken en twijgen met eene laag, waaronder de 
San Josd schildluizen verstikkcn. Nu heerst er in Californi~ 
ieder jaar maandcn achtereen droogte, zoodat de bedckkende 
massa maar'slceds op s[ammen en iakkcn blijft kleven, en dus 
de insckten gedurendc de gansche periode, waarin zij zich 
anders zouden voortplanten, daarmee overtrokken zijn; hun 
deed is daardoor onvermijdelijk. In New Jersey, Maryland 
en de verdcre Oostelijke Staten kan men van de ,, salt, lime 
and sulphur wash ,, geen gebruik maken, aangezien daar de 
regen her middel spoedig van de boomen afwaseht. Na de 
berooking met blauwzuurgas, - -  waar velen tegen opzien, 
veer zoover de aanwending bij op siam staande boomen 
betrcft, - -  is geen middel zoo afdoende als de ,, salt, lime and 
sulphur wash ,, : in de streken, waar maanden lange droogte 
heerseht, wordt her dan ook algemeen toegepast. Zoo 
maakte men er aanvankelijk in geheel Californi5 gebruik van, 
tot men or in Zuid-Californi~ mee ui/seheidde, wijl men de 
verdelgingstaak gerust aan de natuurlijke vijanden bleek te 
kunnen overlaten. 
Door trouwe en geregclde toel)assing van her meerge- 
melde middel eehter ken men ook in Noordelijk Californi5 de 
San Jos6 sehildluis weldra zoodanig venninderen, dat de plaag 
er werd tot staan gebraeht en hot insekI er niet mcer dan bij 
uitzondering van beteekenis i . 
In die staten, waar het gedurende dan voortplantingstijd 
der sehildluizen sores regent, voornamelijk in die streken, 
waar dikwijls stortbuien vallen, kan van de aanwending van 
,, salt, lime, and sulphur wash ,, geen sprake zijn. En daar 
behalve tolale uitroeiing van alle aangetaste boomen en beroo- 
king met blauwzuur-gas, geen middel zd6 afdoend is, als deze 
kalk-, zout- en zwavelpap, heeft meu her in her algemeen in 
de Midden- en ()ostelijke staten nog niet zoover met de bestrij- 
ding der schildluizen gebraeht als in Californi/Z Een zeer 
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werkzaam middel, dat in de bedoelde staten dan ook her rarest 
algemeen wordt toegepast, is bespuiting der boomen met ,, whale 
oil soal),, of traanzeep. Bij doelmatige aanwen..ding worden 
de sehildluizen gedood, terwijl de boomen iets lijden. Ik zag 
in de door mij bezoehte boomgaarden van New Jersey versehil- 
lende boomen, dien men het ken aanzien, dat zij ernstig waren 
aangetast geweest, en die thans gehed w'ij van 8an aos6 sehihl- 
luizen waren, en zieh tevens vrij goed hadden hersteld, ttet 
bleek doelmatig, de whale oil socq) met war kall~ to vet'men- 
gen, omdat alsdan de plaatsen, welke men behandeld heeft, 
Jan hare witte kleur herkenbaar zijn, zoodat men er zeker van 
is dat bij de bespuiting een gedeelte van den boom wordt over- 
geslagen : lets dat van reel belang is, om zooveel mogelijk alle 
Jan den boom zittende sehildluizen aante taken. 1)Jar bepaal- 
delijk de larven gemakkelijk door ,, whale oil soap ,, kunnen 
worden gedood, reel gemakkelijker dan de vohvassen sehild- 
luizen, zoo meet men de boomen vooral in den zomer besproeien, 
liefst drie maal in ~,dn zomer. Volgens prof. 8inith gesehiedt 
de eerste besproeiing her best wanneer de eersle larven geboren 
worden, dus ongeveer 10 Juni; de twcede besproeiing 3 of 
4 weken later; de laatste besproeiing in September. I)e 
besproeiing in September is, volgens hem, de noodzakelijkste 
van alle, omdat aldus de in deze maand geboren wordende 
jongen worden gedood, welke jongen anders gedurende den 
nazomer, - -  die in New Jersey tot in November duurt, - -  
zieh tot vohvassen en veer overwintering esehikte insekten 
zoudon ontwikkelen. Wanneer men om de een of andere 
reden sleehts ~6nmaal per jaar wilde besproeien, zou men dit, 
volgens Smith, in September moeten doen. 
Prof. Smith toonde mij verder in versehillende boom- 
gaard~.n ell kweekerijen 1 ~ boomen, die bij wijze van proef- 
neming tegen de San ,Ios6 sehihlluis watch behandeld met eene 
oplossing van ,, ~'esiue ,, (hats) in ,, l~e~'oseue ,, (gezuiverd 
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petroleum, zooals men bij ons in lampen brandt) ; 2 ~ boomen, 
behandeld met eene mechanische dmulsie van kerosene n 
wafer; 3 ~ boomen, behandeld mat ,, crude oil ,, (donker- 
bruin, ruw petroleum). A1 deze middelen, op de juiste wijze 
en te reehter tijd aangewend, dooden de sehildluizen. ])e 
proeven werden genomen om uit te maken, of de boomen deze 
middelen, op versehillende wijzen (door bestrijken of door 
bespuiten) en op Versehillende tijden (in den winter en korlcn 
tijd vddr 't opengaan der knoppen) ~oegepast, kunnen verdra- 
gen. Prof. Smith heeft in den laatsten tijd, in plaats van 
,, kerosene ,,, ,, crude oil ,, gebruikt, omdat deze stof minder 
sehade aan de boomen doer, en daarbi j toch langer blijft vast- 
kleven, minder spoedig eheel verdampt. War betreft de aan- 
wending van petroleum6mulsies, zoo zij opgemerkt, dat men 
deze in 't algemeen in Amerika tegenwoordig niet meet met 
behulp van zeepwater samenstelt, maar dat men met eigenaar- 
dige toeslellen (van Doming & C~ ,, mechanical 
mixtures ,, van kerosene en water vervaardigl, die op de to 
bestrijden insekten eene even kraehtige werking uitoefenen als 
de zeepwaterSmulsies, maar op de plantendeelen minder scha- 
delijk werken, wijl her kerosene aldus spoediger verdampt. 
De proefnemingen van prof. Smith sehijnen erop  te wijzen, 
dat, althans veer pereboomen en appelboomen, die minder 
gevoelig zijn veer de werking van versehillende insectieiden 
dan perzikboomen, in het petroleum in den een' of anderen 
vorm gebruikt, een doehnatig middel zal worden gevonden ter 
bestrijding van de San Jos6 schildluis. Althans besproeiing 
van deze boomen met kerosene in den winter blijkt afdoend 
veer de sehildluizen en vrij onsehadelijk veer de boomen te 
zijn, zooals de heer Smith meent e kunnen bewijzen uit her 
feit, dat op her goed van den heer Parry niet minder dan 6(}0 
liter van deze stof werd verbruikt, zonder dat con enkele boom 
stierf, maar met her resultaat dat op dit vroeger door de San 
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Jos6 scale erg geteisterde goed thans door (lit insekt geen noe- 
menswaardige schade meet wordt toegebracht. 
Prof. Johnson to ('olle.ge Park (Md.) bleek minder dan 
zijn college Smith ingenomen met petroleum als middel tegen 
do San Jos5 schildluis. Boomen, die ot I 17 on 18 Maart met, 
onvermengd kerosene waren besproeid, bleken erg te zijn 
beschadigd, vooral ook wet de knoPl)en aangaat; de schihl- 
luizen echter waren allen deed. Eene bcsproeiing echter met 
een ,, mechanical mixture ,, van 50 deelen kerosene en 50 
deelen water, verkregen met de Deming-pomp, leverde tot 
resultaat, dat geen knop of bled beschadigd werd. Of de 
sehildhfizen allen gedood waren, ken de heer Johnson, teen 
ik hem bezocht, nog niet zeker constateeren; her seheen 
wel zoo .  
Ilet komt mij overbodig ~oor, hier alle proefnemingen 
met bestrijdingsmiddclen van de San .los6 sehihlhfis te vermel- 
(len, met welke ik door vcu'schillende deskundigen werd in 
kennis gesteld. Men is in de Oostelijke staten der Unie hog 
steeds zoekende near her meest afdoende middel, dat levens 
goedkoop is, gemakkelijk aan te wenden ell ons(.hadelijk veer 
de boomen. Feh/er lweft men reeds ill de behalldeling met 
blauwzuurgas erl met ,, whale oil soap ,, middelen gcvondc'n, 
die, mits te rechter tijd en op de juiste wijze toegcpast, in 
ieder opzieht doeltreifend mogen heeten. Men staat {egenover 
de San Josd sehihlluis niet weerloos, vooral wanneer men het 
kwaad tijdig ontdekt, en spoedig zijne maatregelen eemt. 
lilt te doen uitkomen was bet hoofddoel van de bespreking 
der middelen, welke men in Amm'ika aanwelld[; eene nauw- 
keurige opgave van de doehnatigsie samenstelling diet mid- 
delen, alsmede van vele daarbij in ' [oog te houdendelails, 
kan, mijns inziens, hicr gcrust ach/et'wege blijwu~. 
Ik he]) in h,t voorgaande g,qraeht l;wo Exe(,ll(mtie en 
zoo nauwkeurig mogelijl/vcrslag te g'cven van alles war ik in 
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Amerika hub ~gezien on gehoord, veer zoover hut van belang 
mag worden geacht veer de vervulling van de mij door U ver- 
strekte opdraeht. Ik mag niet nalaten, bier dankbaar den 
belangrijken steun te gedenken, die mij werd verleend door 
Zijne Excellentie onzen Buitengewonen Gezant en gevolmach- 
tigden Minster te Washington, en verder melding te maken 
van de uiterst welwillende wijze, waarop mij door allen, tot 
wie ik mij om inliehtingen wendde, inzonderheid oor alle 
entomologen, met wie ik in aanraking kwam, de behulpzame 
hand werd geboden. Yelen stelden zich uren lang te mijner 
beschikking. 
Ik neem thans de vrijheid, na de vermelding van wat ik 
heb gezien ell gehoord, do volgende conchtsiigz aanhet oordeel 
van Uwe Excellentie to ondcrwerpen. 
De San Josd scale is een veer de ooftboomteelt uiterst 
gevaarlijk inseM, hoewel hut mij voorkomt dat sommige 
anderc schildluissoorten (o. a. do in Frankrijk en I)uitsehland 
voorkomende Aspidiolus t)yri Lichtenst = A. oslreaefof  
~)~i3 C'tt~'l., soms ook de ill Europa ook in 2%derland, zeer 
algemeene Mylilasl)is conchaeformis) onderbepaalde omstan- 
digheden bijkans even schadelijk kunnen worden als de San 
Jos6 seal(',. Hoewel dit laatstgenoemde insekt nog thans in 
versehillende staten, vooral in Maryland, buitengewoon groote 
schade veroorzaakt, is hut tegenwoordig in onderscheiden 
streken, waar hut vroeger vasten voet had gekregen, woer 
geheel of bijkans geheel verdwenen, of althans niet meer van 
overgroote oeconomische b teekenis, hetzij ten gevolge van de 
inwerking vail natuurlijke vijanden, hetzij ten gevolge wm de 
bestrijding door den mensch. 
Op (it vraag nu of her al dan nict gewenseht is, den 
invoor van ooftboomen, struiken enz. uit Amerika te blijvcn 
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verbieden, komt he~ mij veer dat her volgcnde moat worden 
geantwoord. 
Onnoodig sehijnt mij de handhaving van het verbod van 
den invoer van ve~-sch i%dt, daar in Amorika nimmer is 
geeonstateerd geworden, dat een boomgaard of emm kwee- 
kerij besmet is geworden door van elders aangevoerd fruit. 
Wel wordt door versehillende entomologen toegegeven, dat 
besmelting van een' boom door middel van besmet fruit ~,iel 
absoluul onmogclOk is, maar allen zijn hat er over cans dat 
eene zoodanige besmetting Mast niet van zelf tot stand kan 
komen. 
Op dSn punt wil ik hier hOg wijzen : sehillen van appelen 
en perch geraken sores op den komposthoop en aldus later als 
mest op de weiden, waarop dovruehtboomen staan. Kunnen 
aldus niet de sehillen wm besmetto vruehten de boomonbesmet- 
ten? Neen, want de op de sehillen zittendesehildluizen sterven 
in den komposthoop. 
Is het noodig dat hat verbod van invoer van boome~,, 
heesle~'s, enle~z, enz. uit Amerika gehandhaafd blijve? Ik 
neem de vrijheid Uwe Exeellentie in overweging to gevcn, 
voorshands da'~ vorbod to blijven handhavon, maar intussehen 
spoedig over te gaan tot keg in~'ichten van een phytopalho- 
logiscken dienst hier te lande. 
Ik rind het gewenseht voorloopig her bedoolde invoer- 
verbod te handhaven. Niet omdat ik zou meenen dat de San 
Jos6 sehildluis bier te lande ooit zeer sehadelijk zou worden, 
dit toeh is zeer onwaarsehijnlijk, want de San Jos6 sehildluis 
bchoorL in Amerika vooral tot de ,, lower ,, en de ,, upper 
austral zone ,, ; in de ,, transitionzone ,,, waartoe o. a. Maine, 
S New Hampshire, Vermont en een groot gedeelte van den ~ laat 
New York behooren, komt zij niet of sleehls sporadisch veer ; 
nooit is zij daar cone plaag van beteel<enis. Nederland nu 
komt On wat geographisehe breedte bn war Mimaat betrefl, 
her meest met de landen der ,, *ransitionzone,, overeen. Iiet 
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koude, vochtige klimaat van Nedcrhmd s(:hijnt voor de San 
Josh schildluis ongesehikt. En daar dit insekt zieh cerst laat 
in her seizoen begint voort tc planien (bij New Brunswick ore- 
trent 10 Juni; hier te lande zou het stellig niet vcoogcr 
daarmec begilll~en), zoo kunllCll ill Cell land, waar de zomer 
kort is, zooals in Nederland, slechts weinige generatitin in 
('dn j~uu' elkandor opvolgon, waardoor hot diertje dam' x;m 
zelf van sleehts betrekkelijk geringe beteclienis kan zijn. 
Toch, al zal naar mijne bescheiden meening, de San Josd 
sehihtluis zich in Nederhmd niot sterk kunnen vermeerderen, 
her is zeer goed mogelijk dat zij er wel kan leven. AlthallS 
wmmem' zij kan leven en zieh voorlplanien op Van Couver's 
ciland en in de provincie 0ntario (Canada), dan zal zij (lit 
waarschijnlijk hier to landc ook wel kunnen docn. Maar 
ove.nmin als zij in do bovongenocmdc str&en van groote 
oeeonomisehe b teekelfiS is, omdat zij el" sleehts een komm~,r- 
lijk bestaan kan leiden en el' eigenlijk niet goed aarden kan, 
evemnin is het waarschijnlijk dat zij in Nederhmd een groole 
rol zal kunnen spelen. 
De mogelijkheid schijnt e(,hter volstrokt niet uitgeslotcn, 
dat de Sail Jos6 schildluis in vele andere landen van ],]uropa 
goed zal kunnen gedijen. Werd nu dit insekt in kweelicrijen 
van Nodm'landsdm boomkwoekers ingevoerd, en hicld her zich 
daar, zij hot dan ook kommerlijk, eenige jaren staande dan zou 
ons land een bron van bcsmetting kunnen worden voor andero 
landen van Europa, waar de San Jos6 sehihlluis misschien iet 
zoo botrckkelijk onschuldig zou blijven. Zulks zou op den 
duur op groot nadeel voor onzc kweekers uitloopen. Yooral 
met her oog op onz(m handel met het buitcnland, en niet zoo 
zeer met het oog op direct gevaar voor onze kweekerijen en 
boomgaarden, komt hot mij root,  dat de ecnmaal ingevo(;rdo 
verbodsbepaling voorloopig dient le blijven g(flmndhaafd. 
lh.'t is een natmu'lijl~ gevolg wm hot. wcreldverkem', dat 
ook de vijanden Vall hind- on tuinbouw en houtteelt van het 
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eene werelddeel naar het andere verbreid worden. Amerika 
heeff reads verseheiden i seeten uit Europa ontvangen, van 
welke sommige daar nadeeliger zijn dan in hun oorspronkelijk 
vaderland. 0ok I,]uropa ontving wm Amerika versehillende 
vijanden zijner gewassen. Nu dreigt dit, een ander jaar mis- 
sehien weer een ander insekt, zieh van ui{ een ander land over 
Nederland te verbreiden; en zoo zouden telkens weer nieuwe 
verbodswetten noodig zijn, die hoe noodig ook, toeh altijd den 
handel belemmeren. Daaromverdient hel do voorkeur, andere 
maatregelen te verzinnen. Bovendien sehijnt her mij ndg 
lmodiger dat van Regeeringswege lets gedaan worde tegen do 
inheemsche vijanden van onze kultures, die bier telkens weer 
hunno sehadelijke werking uitoefenen, dan dat de Regeering 
maatregelen neme tegen vijanden, welke van verre dreigen. 
0ok d~itrom sehijnt het mij doehnatiger, een' geregelden 
phytopathologisehen dienst in ;Nederhmd in 't lewm te roepen, 
dan veer elk bijzonder geval eene wet le ere6eren. Vele scha- 
delijke dieren en plan tenziekten kunnen zeer goed worden 
bestreden en hunne uitbreiding kan zeer goed worden veer  
l;omen, wanneer de belanghebbenden sleeh[stijdighunnemaatre- 
gelen nemen. Maar daamoorisnoodig dat deze op her bestaan 
van de bewuste plaag worden gewezen. Dit kan alleen dan 
gesehieden, wanneer do boomgaarden, kweekerijen, landerijen 
enz. geregeld oor eenen doskundige worden geinspeeteerd. 
Maar om daartoe te geraken is de inriehting van een' perma- 
nenten I)hythopathologisehen dienst noodig. Dan kan ook, 
evenals in Californi6 en in Maryland gebeurt, alles wat aan 
boomen en planten van elders in Nederland wordt ingevoerfl, 
geregeld worden ge'/nspeeleerd ; op die wijze wordt niet slech|s 
eene enkele inseMensoort, maar worden Ben gro6t aantal pla- 
gen onzer gewassen buiten de grenzen gehouden ; en de handel 
behoefl, nooit wee,', hm bchoeve wm ol~ze, kweekers, door 
beperkende bepalingen te worden belemmerd. 
Door de inrichting van een' goed geregelden phytopatho- 
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logischen dienst zou niet slechts onze phmtenkultuur, ill den 
ruimsten zin genomen, tegen 1oimmnlandsche zoowel als buiten- 
landsehe vijanden worden besehermd; maar tevens zouden door 
her inspeeteeren (eventueel desinfeeteeren, desgewenseht ook 
van een eer{ifieaat voorzien) van al hetgeen aan boomen en 
planten wot'dt uitgevoerd, de pl'odukten van onzen bodem in 
het buitenland een' goeden aam behouden, zoo mogelijk een' 
beteren krijgen, en dus hooger prijs oplevet'en. 
Sedevt verschillende staten van de Unie op hun grondge- 
bird geene boomen, heesters enz. van elders meer toelaten, 
zonder dat zij vergezeld zijn van een eertifieaat van een' ofli- 
eieeh,n desklmdige op her gebied van schadelijke dieren en 
plantenziekten, zijn de Eu:'opeesehe Rijken, die produkten van 
den tuinbouw naar Amerika uitvoeren, in het belang van hunne 
kweekers, weldra genoodzaakt, een' phytopathologisehendienst 
in te riehten en 66n of meer staats-phytopathologen to 
benoemen. 
Ik eindig, met te herhalen, dat her mij gewenseht veer  
komt dat de invoer van verseh ooft uit Amerika niet langer 
worde verboden ; maar dat het mij toesehijnt, dat voo~'lool~iy 
onze grenzen dienen gesloten te blijven veer boomen, stmiken, 
enten enz. uit Amerika, tot de Regeering is overgegaan tot hot 
ineiehten van eenen permanenten phytopathologisehen dienst. 
tier eerder zoodanige dienst hire te lande wordt ingevoerd, hoe 
beret. 
Aan hat slot van mijll rapport rest mij de aangename 
plieht, Uwe Exeellentie mijnen dank te betuigen veer de mij 
verstrekte vereerende opdraoht en veer hot, blijkens deze 
opdraeht, in mij gestelde vertrouwen. 
Amsterdam, September 1898. 
De Directeur val~ her phytopathologisch laboratorium 
Willie Commelin Scholten te Amsterdam, 
J. RITZEMA ]~OS, 
~IJLAGE I. 
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Overzicht van de belangrijkste literatuur over de San Yosd 
schildluis, chronologisch gerangschiht. 
.I.H. Comstock, ~ Report of the commissioner o[ agriculture ~, 
1880; bl. 30i, 305, Pl. XII,  fig. 7. (Eerste beschrijving van Aspidw- 
tus perniciosus). 
Matthew Cooke, - Treatise on insects injurious to fruit and fruit 
trees -, 188! ; hi. 83, 34. (Bcschrijving van de San Jos6 scale.) 
Matthew Cooke, , Report of the commissioner of agriculture., 
1~82, bl. 65 en hi. 208. (Bostrijdingsmiddelen van de San Josd scale.) 
Matthew Cooke, - Insects  injurious to the orchard, vineyard, 
e tc . , ,  1883; hi. 60--63. (Besehrijving. Middelen.) 
S. F. Chapin, , Report California State Board of horticulture ,, 
]884; bl. 22, 31--35, ,t2. Bulletin n ~ 2. Stale Board of horticulture 
1884. (~ Whale oil and iron compour~d ,, aanbevolen als middel tegen 
San Jos~ en andere sehildluizen.) 
W. G. Klee en anderen, in ,  Report of the California State Board 
of horticulture ,, 1885186, 1887. (Levensbeschrijving en middelen). 
W. G. Klee, - Report of the Inspector of fruit pests. ~ (, Rep. Cal. 
State of horticulture, 1887/1888 , ;  hi. "245. Pl. I). [Beschrijving. 
Leefwijze. Optelling van de boom- en heestersoorten, waarop San 
Jos6 scale leeit. Natuurlijke vijanden.] 
B. M. Le[ong, - Report of the California State Board of Horticul- 
ture, ,  1889; bl. 170 (- The pernicious cale. : be~chrijving; leef- 
wijzc ; behandeli~g van de boomen in den zomer en in den winter. 
C. V. Riley and L. O. Howard, Aanbeveling van - kerosene mul- 
sion - (petroleum emulsie) of ~ resin wash,  (hers in petroleum opge- 
lost), in ~ Insect life ,, Ill, hi. 68 (1890). 
W. M. Freeman vend Aspidiotus perniciosus veer het eerst op 
boomen, gekocht van ecn' boomkwcekcr uit den staat New York. 
(, Insect lite -), I I I ;  bl. 68; 1890). 
D. Gregorson, ( in ,  Insect life ,, I I I ;  hi. 169; 1890) , Scale insects 
in California., 
W. E. Collins (- Report of the California State Board of horticul- 
ture -, 1890, bl. 49; , Insect pests and laws therefor. -) wijst op de 
noodzakelijkheid van q uarantaine-maal regelen. 
[.  W. Coquilett, (~ Bulletin 23 of the Division of Entomology ,, 
bl. 19--36; 1891) besprcekt versehillende bestrijdingsmiddelen, 
Opstellen van C. V. Riley and L. O. IIoward in - Insect Life ,, Ill 
(1891), bl. 426, bl. 487 en IV (189]) hi. 83. 
Alexander Craw (in - Report of the California State Board os Hor- 
t iculture, for 1891) bespreekt de parasieten van Aspidiotug p~rni- 
ciosus en de bestrijdingsmiddelen tegen dit insekt. 
Alexander Craw (~ Insect friends and foes,,  in her ,  Report of the 
California State Board of Horticulture , ; 1891) bespreekt een geval 
van de reiniging van eea' boomgaard te Los Angeles van San "Jos6 
scale door de sluipwest Aphelinus [uscipennis. 
D. W. Coquillet bespreekt de planten, waartp het insekt leeft, 
zijne natuurlijke vijanden, alsmede de bestrijdingsmiddelen. (, Bul- 
letin 26 of the Division of Entomology, , hi. 21-25; 1892.) 
C. H. Tyler Townsend vermeldt A. perniciosus als veer te komen 
te Las Cruces in New Mexico (, Scale insects in New Mexico ,; Bul- 
letin 7 van ,  New Mexico Agric. Exp. Station ,,; bl. 6 en 7; 1892)~ 
A. Sidney Oliff vermeldt bet voorkomen van her insekt op pereboo- 
men in New South Wales (, Agricultural Gazette of New South Wa- 
les - ; Sept. 1892, hi. 689, 699.) 
C. V. Riley en L. O. Howard vermelden dat het lievenheerbee.~tje 
Chilocorus bivulnerus era' boomgaard in Tulare County (California) 
van San Jos~ schildluizen zuiverde. (, Insect Life.,  V., hi. 127; 1892.) 
C. V. Riley vermeldt Scymnus lophanthae als bestrijder van de 
San Jos~ schildluis. (- Insect Life -, V., blz. 127; 1892.) 
Albert Koebele aud Alexander Craw, ,  Report on the importation 
of parasites and predaceous insects. (1892); hierin wordt melding 
gemaakt van de bestri.}ding van de San Jos(t scale door Orcus chal~j- 
beus, O. australasiae Rhizobius ventralis. 
C. V. Riley and L. O. Howard, ,  The California remedy for the San 
Jos(~ scale. (waarin Stabler's methode om de - lime, salt and sulphur 
wash ,  te bereiden, wordt besproken); , Insect Lite., V, blz. 210: 
1893. 
Albert Koebele,, Studies of parasitic and~predacious in ects in New 
Zeeland, Australia etc. , (, Bulletin of the United State Department 
el Agriculture -); 1893. 
E. M. Ehrhorn, , Report as horticultural commissioner of Santa 
Clara County, (in ~ Report of the California State Board of horticul- 
ture-  1893--9t, blz. 375). IIierin wordt aangetoond at aldaar de 
San Jos~ scale (hoofdzakelijk door de werking van Aphelinus fusci- 
pennis en Chilocorus bivulnerus) bijkans geheel verdwenen is. 
C. V. lr and L. O. Howard, ~ Quarantil~e against injurious 
insects. , (- Insect Life ,,, VI, blz. 209; 1891). 
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E. A. Schwatz,,  The San Jos~ scale at Charlottesville Va. - (- In- 
sect Life ,, VI, blz. 247; 1894). 
C. V. Riley et L. O. Howard, - The San Jos~ scale in the East . ,  
(, Insect Life ,, VI, blz. 286; 1894); hier wordt melding gemaakt van 
het verschijnen van de San Jos~ scale in Florida, Maryland en Vir. 
ginia. 
D. W. Coquillet, - Preliminary report on suppressing the San Jos~ 
scale in Virginia. ,, (- Insect Life -, VI, blz. 324; 1894). Behandeling 
met Dauwzuurgas. 
John B. Smith, - The San Jos6 Scale ~ (, Entomological News ,, V, 
blz. 182--84; 1894). Handelt over het versciiijnen van het insekt in 
]New Jersey. 
C.V. Riley. - Report of the Entomologist for 1893,,; blz. 215-- 
221. Mededeelingen omirent het verschijnen van 't insekt in het 
Oosten; 1894. 
C. V. Riley and L. O. Howard, ,  The San Jos~ or pernicious cale,. 
(- Insect L i fe,  YI, blz. 369; 1894.) Over her verschijnen van dit 
insekt in bet Oosten; over de wijze van beschadiging der boomen; 
over de natuurlijke vijanden; over de verbreiding en de bestrijding. 
L. O. Howard, - The Eastern occurences of the San Jos~ Scale 
(, Insect Life ,, VII, blz. 153; 1894.) Het voorkomen van de San Jos~ 
schildluis in New Jersey, Pennsylvania, Indiana, Maryland, Virginia 
ea Florida. 
John B. Smith, - The San Jos~i Scale in New Jersey. ,  (, Insect 
Li fe,  VII, blz. 163; 1894.) Hoe de San Jos6 scale ia New Jersey werd 
gei'mporteerd en hoe zij er zich verbreidde; welke vruchtboomen en 
vari6teiten daarvan ~vorden aangetast; middelen ter bestrij ling. 
John B. Smith, - The San Jos6 Scale in New Jersey , (, Bulletin 
1C6 of the New Jersey State Exp. station .; 1894. 
J. A. Lintner, - The San Jos~ Scale (- Rural New Yorker ., LIII, 
blz. 791 ; 1894). Over het voorkomen van dit insekt op Long Island en 
elders in den staat New York. 
James Fletcher,,  The San Jos6 Scale,  (, 25 th. Annual Report of 
the Entomol. Society Ontario ,; 1894 ; blz. 73-:76). Over her voorko- 
men in Britsch Columbia, 
F. M. Webster. - The San Jos6 Scale ,. (- Bulletin 55 of the Ohio 
Exp. Station ,; 1895.) Over her voorkomen in Ohio. 
L. O. Howard, ,, Scale insects of Arizona ,. (, Insect Life ,, VII, 
blz. 359; 1895). De San Jos6 scale komt ook voor in Arizona. 
C. V. Riley,, The San Jos6 scale ,,. (,, Bulletin 32 of the Maryland 
agric. Exp. Station ,. 1895). 
O. C. Davis and L. R. Taft, ,, The San Jos6 scale ; Pests of orchard 
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and garden. ,  (, Bulletin 121, Michigan agric. Exp. Starlet ,,. 
blz. 3d--38; 1895). Hot voorkomcn ia Michigan, en de wijze hoe hot 
insekt daarheen kwam. 
John B. Smith, , The San Jos~ scale,  (, Entomological News ~ 
VI, blz. 153 ; 1895). Bestrijding in de boomgaarden van New Jersey. 
M. H. Beckwith, ,  The San Jos6 scale in Delaware. ,  (, Bulletin 25 
of the Delaware College agric. Exp. Station ,, ; 1895). 
C. L. Marlatt, ,, Experiments with winter washes against the 
San Jos~ scale, season of 1894--95 , .  (,  Insect Life ,,  VII, 
blz. 365- 374 ; 1895). 
C. H. Fcrnald, , The San Jos~ scale, .  (, Massachusetts Crop 
Report . ,  Aug. 1895). Verbreiding in Massachusetts. 
L. O. Howard and C. L. Marlatt, , The San Jos6 scale, its 
occurences in the United States, with a full account of its life 
history and the remedies to be used against i t . .  (, Bulletin n o. 3. 
New series. U. S. Department of Agriculture, Division of En- 
tomology.  ; 1896.) Dit werk geeft een vrij volledig overzicht van 
alles war tot dusver omtrent de levensgesehiedenis, de verbrei- 
ding en de bestrijding van de San Jos~ sehildluis bekend was, 
en maakt dus de leetuur van reel van de vroeger verschenen 
literatuur overbodig. Op blz. 34 vindt men eene kaart  van de 
United State~, met de verschillende - l i fe zones,  daarop aan- 
geduid, en tevens de plaatsen, waar de San Jos6 scale tot dusver 
word aangetroffen. Ult doze kaart  blijkt duidelijk dat her insekt 
in zijne verbreiding in hoofdzaak aan de , lower aust ra l ,  en 
- upper austral life zone,  gebonden is. 
W. G. Johnson, , The Maryland trees and nursery stock law 
and other information of special interest to nurserymen and fruit 
growers , .  (. Bulletin 42 ot the Maryland agricultural Experiment 
Station. ; 1896.) Dit bulletin geeft, behalve den tekst van de in 
den titel vermelde wet, op bladz. 154--156 eenige practischo 
weaken omtrent hot ontdekkcn van de San Jos6 scale in 
kweekeri jen en boomgaarden. 
T. D. h. Cockcrel l , ,  The San Jos~ scale and its nearest a l l ies, .  
(,  U. S. Department ot Agriculture, division of Eutomology~ 
Technical Series, n ~ 6 ,  ; 1897.) Besprcking van de kenmerken, 
waardoor zich Aspidiotus perniciosus onderscheidt van verwante 
soorlen van hetzelfde geslacht. 
John B. Smith, - The San Jos4 scale and how it may be controlled ~. 
(. Bulletin 125 of the New Jersey agricultural Experiment Stations .; 
1897.) 
John B. Smith, - Investigations of the San Jos~ scale ,. (,  Report 
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to the New-Jersey State Board of Agriculture, January 13th 1897 .). 
Versing van do waar.~emingen, door prof, Smith gedaau gedureade 
zijne reis naar Californi~ en andere staten, die door de San Jose scale 
werden geteisterd. 
John B. Smith, - Report of investigations on the San Jose or per- 
nicious scale. (bladz. 4(;3-563 van - 17 th annual Report of the New 
Jersey State agricultural Experiment Station and 9th annual report 
of the New Jersey agric. College Exp, Station for the year 1896 .; 
1897.) 
Lintner, . The San Jos~ scale. ; zie bl. 200--234 van . l l th. 
Report on the injurious and other insects of the state of New York 
for the 1895., bij J. A. Lintner.-- (1896). In dit verslag bevindt zich 
op Pl. IV aangegeven de verbreidiag der .  upper austral life zone.  
ia den stunt New York; alle plaatsen, waar in dien staat tot dusver 
de San Jose schildluis werd aangetroffen, zijn in her gebied dezer 
zone gelegen. 
F.]M. Webster, .  The San Jos~ scale in Ohio,. (. Bulletin 81 of the 
Ohio agricultural Experiment Station .) 1897. 
Win. C. Sturgis. -The spread of the San Jos~ scale in Con- 
necticut. (bl. 292--284, van ~ 20th. annual Report of the Con- 
necticut agricultural Experiment Station for 1896 ..) - -  1897. 
P. H. Rolls., - A fungus disease of the San Jose scale. (Sphae. 
rostilbe coccophila Tul.), zijnde] BuUetin 4[ van -Florida agri- 
cultural Experiment Station .. 1897. 
-The San Jos~ scale., zie bl. 124 van -35 annual Report of 
the secretary of the State Board of Agriculture of Michigan . .  
- -  1897. 
.Tile San Jos6 scale., zie bl. 316 van . 12th. Report of the 
injurious and other insects of the State of New York for the year 
1896. ; by J. A. Lintner. 1897. 
James Fletcher, -Report of tile Entomologist and Botanist,, ;
hi. 253 in . Reports of the exp3rimeatal Farms for 1896. (Canada ;
- -  1897). 
Walter W. Froggatt, ~ San Jose scale, op bl. 874--880 van 
.Agricultural Gazette of New South Wales , .  Vol XIII, Part 
12. (1897). 
L, O. Howard, ,,Th~ Slu JJs~, scf ie,  1896-97 (-Bulletin 
12, New Series or" the Division of Entomology, U. S. Department 
of Agriculture..) - -  1898. Dit opstel is era vervolg op bet bovenver- 
melde opstel van Howard ea Marlatt. Op blz. 7 vindt men eene 
kaart, aaugevcnde de vorbreiding van de San Jose scale i~ her elude 
van 1897. 
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John B. Smith, -Report of the Entomologist,.  en wel blz. 
436--492. in ~ 18th. annual Report ot the New Jersey State agri- 
cultural Experiment Station and 10th. annual Report of the New 
Jersey agric. College Exp. Station for 1897. -) 1898 
Die San Jos(i Schildlaus; Denkschrift, herausgegeben veto 
Kaiserlichen Gesundheitsamt., (Op last van het Kaiserl. Gesund. 
heitsamt hewerkt door Frank, Goethe, Krfiger en Moritz. 
Ritzema Bos, ~Do San Jos(i scale., in n ~ 117 van den 10den 
jaargang (April 1898) van bet -Orgaan van do Vereeniging van 
oud-leerlingen der Rijkslandbouwschool.,)Korte mededeelingen 
omtrent leefwijze en schade; wat wij waarschijnlijk te wachten 
hebben van bet insekt, en wat ons te doen staat). 
S. J. Hunter, * Scale insects injurious to orchards. An account 
of some scale insects liable to be introduced with shipments of 
young trees.,  (- Bulletin for January 1898 of the Department of 
Entomology of the University of Kansas..).  Behalve her onder- 
werp, dat ,~.igenlijk in den titel wordt aangeduid, vindt men in 
deze verhandeling eene verzameling van de wetten, in verschil- 
lende Staten der United States geldig, dienende ter voorkoming 
van de San Josd scale en van andere schadelijke dieren en 
van plantenziekten. 
J. M. Stedman, , The San Jos6 scale in Missouri., (, Bulletin 
no. 4[ of the agricultural Experiment Station Columbia, Mis- 
souri ,.) 1898. 
E.E.  Favillle a,~d Percival Parrott, , Some insects injurious to 
the orchard.  (blz. 52); zijnde Bulletin n ~ 77 van -Experiment 
Station of the Kansas State agricultural College Manhattan.. 1898. 
H.P.  Gould, , Notes on spraying and on the San Josd scale., 
zijnde Bulletin 144 van - Cornell University agricultural Experiment 
Station, Ithaca N. Y . - ;  1898. 
W. E. Britton, - Insect notes of the season .; blz. 314 van -i l lth 
Annual Report of the Connecticut agric. Exp. Station for 
1897, ; - -  (1898.) 
, Journal of Agriculture and Industry of South Australia,, 
vol I, aanteekeningen i n o . 6 (blz. 473), n ~ . 7 (blz. 571), n ~ 9. 
(blz. 697) 1898. 
Paul Sorauer, -Einige Betrachtungen tiber die San Jos6 
Schildlaus und das Einfuhrverbot ~, -  in , KG~iglieh priviligierte 
Berlinische Zeitung, (- Vossische geitung,)  van 20 Febr. en 23 
Febr. 1898. (S. wijst er op dat in 't algemeon verbodsbepaLingen op
den invoor weinig kunncn batch om den invoer van schadelijke 
dieren en plantenziekten to voorkomen; hij dringt aan op een ~ 
geregelden . Ueberwaehungs~tienst du ch Sachverst'~ndige. ,) 
9(; - - -  
Fred. V. Theobald, ,The  San Jos6 scale and its probable 
introduction into Eng land ,  (1898). 
Dr. C. Matzdorff. -D ie  San Josd. Sehildlaus, in ~ Zeitsehrift ffi.v 
Pflanzenkrankheiten , ,  VIII Band, blz. I - -7 ;  1898. 
Paul Sorauer, -Einige Betrachtungen fiber die San Jos6 
Schildlaus und das Einfuhrverbot, ; ~ Zeitschrift ffir Pflanzen- 
krankheiten , , VIII Band, blz. 46--52, 104-113 (1898.) 
BIJLAGE If. 
Overzieht van de belangrijkste in onderseheicten Staten van 
de Unie bestaande wetten betreffende de beseherming van 
gewassen tegen $chadelijke dieren en plantenziekten, 
Een tot her begin van !898 volledig overzicht vindt men in :  
L. O. Howard, ~ Recent laws against injurious insects in 
North-America ,. (~ulletin n ~ 13, New Series, van de Division of 
Entomology of the U. S. Department of Agriculture). 
Van 9 April 1898 dateert :  ~ The New Law provindiag for the 
suppression and control of insect pests and plant diseases in 
Maryland , .  
Van 22 April 1898 dateeren nieuwe bepalingen van eerie wet 
voor don Stunt New York: - re lat ive to the prevention of disease 
in fruit trees and pests that infect the same ,.  
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